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Introducción 
     El presente proyecto de grado tiene como objetivo implementar una estrategia metodológica a 
través de actividades basadas en los juegos predeportivos en las clases de práctica pedagógica del 
área de Educación Física para el desarrollo del modelo C.RE.S.E.R. (Crear, Reconocer, Entender, 
Signar, Expresar, Regular) con los cursos 301 y 402 jornada mañana que pertenecen al ciclo 
escolar II, del colegio IED Tabora sede B, ubicado en la localidad de Engativá de la ciudad de 
Bogotá , y de esta manera aportar  a la construcción  eje curricular institucional  
     El modelo C.R.E.S.E.R. se plantea para establecerse como eje curricular de la dimensión 
socioemocional para la educación física: por una pedagogía de la sensibilidad creado por el 
investigador Pedro Galvis Leal acompañado de Luis Eduardo Ospina de la Universidad Libre. 
     La situación problémica que se aborda en este proyecto investigativo consiste en analizar la 
funcionalidad y viabilidad de lo que plantea el modelo C.R.E.S.E.R y a su vez describir en qué 
estado se encuentran las habilidades socioemocionales en los estudiantes de los grados 301 y 402 
del colegio Tabora sede B ya que la socioemocionalidad y la Educación Física son los pilares 
fundamentales del modelo C.R.E.S.E.R; por tal razón se ve necesario aplicar los contenidos de dicho 
modelo, pero para ello es necesario adaptar una estrategia metodológica que se ajuste a estas 
exigencias. 
      El manejo de la socioemocionalidad por medio de una estrategia metodológica contribuye a 
reforzar las capacidades de los alumnos para alcanzar sus objetivos en el ámbito académico y 
personal. Por esta razón, es importante esta investigación ya que permitirá definir la efectividad de 
las actividades y juegos planteados arrojando datos que serán fundamentales para evaluar el modelo 
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C.R.E.S.E.R.  y de esta manera poder determinar debilidades y fortalezas para contribuir con su 
mejoramiento. 
     Para indagar sobre la temática que compone el modelo se realizó la búsqueda de documentación 
e información que se llevó a cabo por medio del portal web de la Universidad Libre, donde se 
accedió al apartado de bases de datos y repositorio institucional donde se halló a nivel internacional, 
regional y local información concerniente que de alguna manera es investigación de otras fuentes 
que tienen relación con la socioemocionalidad y la Educación Física y aportan para visualizar el 
estado actual del tema. 
     Teniendo en cuenta los elementos de estudio inmersos en el problema pedagógico investigativo, 
se construyó un marco teórico que permite aclarar los conceptos claves de este proyecto de 
investigación, para ello se explicó y enuncio los temas más relevantes como: Modelo C.R.E.S.E.R, 
juegos predeportivos y estrategia metodológica 
     Igualmente se hizo necesario investigar los diversos campos normativos desde los contexto 
internacionales y nacionales y así poder estipular que cobija la ley en cuanto el área de educación 
física, recreación y deporte hace que hace parte de los fines de la educación colombiana; y es una 
de las áreas fundamentales del plan de estudios, y se constituye como línea transversal.  
     En cuanto a la aplicación de los contenidos del modelo C.R.E.S.E.R en comparación según el 
horizonte institucional del colegio Tabora se elaboró una matriz basada en las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas. Con esto se buscó tener mayor claridad de cómo se relaciona 
la institución y el modelo  
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      El presente trabajo pedagógico investigativo se fundamenta bajo el enfoque mixto o 
cualicuantitativo, planteado por las clasificaciones según Hernández Sampieri (2014) de acuerdo a 
los diversos criterios que le componen y su alcance es descriptiva y es de diseño cuasiexperimental 
ya que su estructura es  de prueba únicamente y sin grupo control. 
     Se utilizaron instrumentos para la recolección de información por medio de diarios de campo, 
registro fotográfico en formato modelo C.R.E.S.E.R, Cuestionario ICE (inventario del cociente 
emocional) Bar-On, y planes de clase. Con los cuales se logró recolectar información la cual fue 
analizada y permitió dar cuenta del estado de la población. 
     Por otro lado se desarrolló un estrategia metodológica la cual es una propuesta pedagógica que 
tiene como fin el desarrollo de las habilidades socioemocionales en los alumnos de los cursos 301 
y 402 de la institución educativa distrital colegio Tabora sede B jornada mañana, por medio de los 
juegos predeportivos para lograr y estimular una adecuada formación emocional contribuyendo así 
en el desarrollo integral y personal de los estudiantes, lo que fortalecerá las relaciones sociales entre 
estudiantes y maestros. 
     Debido a esto, se construyeron las categorías de análisis de acuerdo a los conceptos descritos en 
el marco teórico los cuales son: modelo C.R.E.S.E.R y estrategia metodológica; que necesitaban ser 
ordenados en una rejilla conceptual y descomponer por temas centrales y subtemas para una 
comprensión más sencilla. 
     Por ende, los resultados cualitativos de los diarios de campo permitieron describir la experiencia 
de las clases y de interpretar la realidad según los contenidos del modelo C.R.E.S.E.R por medio de 
una matriz conceptual que permitió dar cuenta de esto. y los análisis cuantitativos por medio de los 
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resultados del cuestionario Ice Bar-On relatado en gráficas y datos medibles que permitieron 
analizar el estado actual socioemocional de los niños. 
     En cuanto a las conclusiones que se lograron deducir según la información analizada se tomaron 
en cuenta los impactos tanto positivos como negativos que conllevo el desarrollar el modelo 
C.R.E.S.E.R, así como también la efectividad de la estrategia metodológica propuesta para las clases 
de Educación Física por medio de actividades basadas en los juegos predeportivos para el desarrollo 
de la socioemocionalidad.  
Planteamiento del problema 
Descripción de la situación problema 
     La socioemocionalidad y la Educación Física, son los pilares fundamentales del modelo 
C.R.E.S.E.R, por tal razón se ve necesario recolectar información que permita analizar en qué estado 
se encuentran las habilidades socioemocionales en los niños y niñas del ciclo II del colegio Tabora 
sede B, ya que como lo plantea Bisquerra(2016), la parte del desarrollo personal e integral se ha 
dejado a un lado y casi no existe en la escuela por darle prioridad a los aspectos académicos. 
     Por ello hay que tener en cuenta que la sociedad actual se preocupa más por la racionalidad y deja 
a un lado la emocionalidad, lo que al parecer afecta el desarrollo integral de los sujetos porque se 
tiene en cuenta el llenarse de información y conceptos por encima de vivenciarlos e interiorizarlos, 
motivo por el cual se generan seres superficiales que pareciera no viven intensamente los momentos 
y situaciones que transcurren en el día a día. 
    Cabe resaltar que la actual sociedad se ha vuelto materialista   y utilitarista, por ello se ve la 
necesidad de usar el juego como instrumento para proteger a los individuos de la negatividad que 
esta transmite. Se debe cuidar y valorar el juego ya que es la clave para los docentes de Educación 
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Física para poder desarrollar una educación integral y valores de la que tanto se habla y aun no se 
ven resultados. 
     Por lo cual, se ve la importancia de introducir en el ámbito escolar y en el currículo educativo, la 
educación socioemocional al interior del aula y fuera de ella, que tiene como propósito concebirla 
como una dimensión central en la función formativa, que realiza la escuela para favorecer el 
desarrollo integral de niñas y niños en la construcción de sus aprendizajes y de eso trata el modelo 
CRESER. 
     Por lo tanto, la socioemocionalidad en la escuela es de vital importancia ya que el estudiante no 
es un objeto sino un sujeto y visto desde los subjetivo se puede deducir que tiene implícito 
pensamientos, sentimientos y emociones las cuales se ven subestimadas y subvaloradas. Esto se 
puede evidenciar cuando el maestro solo quiere evaluar y calificar acciones motrices bien 
desarrolladas por los alumnos a plenitud de las exigencias del mismo profesor, y esto induce a que 
no solo se debe trabajar en los procesos educativos la parte académica sino que también la parte 
integral y el desarrollo personal. 
     De igual forma, el modelo CRESER también enfatiza sobre la necesidad de implementar y 
estimular la emocionalidad en la escuela y en el desarrollo del niño, por lo cual este modelo se 
convierte en una alternativa para ayudar a construir un cambio en la Educación Física y en su 
enseñanza. 
     Por lo tanto se vio oportuno  desarrollar un proceso investigativo e implementar una estrategia 
metodológica con la colaboración del modelo CRESER a través del pilotaje de unas actividades  
basadas en los juegos predeportivos para los estudiantes de los cursos 301 y 402, del colegio Tabora, 
sede B. Utilizando los instrumentos diario de campo y cuestionario ICE /inventario de cociente 
emocional) de Reuven Bar-On (2000) , que nos permitió observar registrar, categorizar  y cuantificar 
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si el modelo aporta o no al desarrollo socioemocional de los alumnos y que impacto tuvo en la 
población. 
     El pilotaje mencionado es una herramienta que facilitara la evaluación del modelo C.R.E.S.E.R 
por medio del desarrollo de los juegos predeportivos, arrojándonos unos datos sobre la efectividad 
de las actividades propuestas y ejecutadas. 
     Así pues, es importante aclarar que el modelo C.R.E.S.E.R no se ha desarrollado con anterioridad 
y que aun en este momento está en elaboración y período de prueba, por tal razón no existen 
antecedentes para validar su funcionalidad y aplicación práctica.; debido a esto, se verificará si dicho 
modelo contribuye o no a la formación de los estudiantes desde las diversas dimensiones como: 
socioemocional, cognitiva, motora, comunicativa. 
     Este estudio tuvo sus inicios de investigación en el año 2018 y el primer semestre de 2019, la 
población que se trató siempre fue ciclo II, pero los sujetos si fueron diferentes al cambio de año, 
aunque se mantuvieron los grados 301 y 402. El tiempo que duro fue de tres semestres y los días en 
que se elaboró la investigación fue en las clases de práctica de los jueves.  
Pregunta de investigación 
     ¿Qué estrategia metodológica a través de los juegos predeportivos, se puede implementar para el 
desarrollo del modelo C.R.E.S.E.R. con los cursos 301 y 402 jornada mañana del colegio Tabora? 
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Objetivos 
Objetivo general 
      Implementar una estrategia metodológica a través de los juegos predeportivos para el desarrollo 
del modelo C.RE.S.E.R. con los cursos 301 y 402 jornada mañana, del colegio Tabora. 
Objetivos específicos 
• Identificar los componentes teóricos que fundamentan el modelo C.R.E.S.E.R. y el manejo 
que se le puede dar por medio de actividades predeportivas. 
• Diseñar y aplicar una estrategia metodológica en los grados 301 y 402 del colegio Tabora 
por medio de juegos predeportivos que contribuya al desarrollo del modelo C.R.E.S.E.R, 
teniendo en cuenta los espacios y recursos que ofrece la institución educativa. 
• Evaluar la estrategia metodológica aplicada, basada en juegos predeportivos con los cursos 
301 y 402 del colegio Tabora para así poder determinar qué impactos tuvo en la población. 
 
Justificación 
     La educación del niño es el primer escalón del sistema educativo, siendo de carácter obligatorio 
potenciar las competencias, habilidades y destrezas en cada área del conocimiento, también se pide 
que se desarrolle lo cognitivo, emocional, psicomotriz y sociomotriz en cada uno de los niños. 
     Por tal razón, los niños de los cursos 301 y 402 del colegio Tabora sede B, se beneficiarán en 
la aplicación de este proyecto de investigación que trae implícito el trabajo en aspectos físicos, 
cognitivos y sociales, ya que en las clases de Educación Física tanto prácticas como teóricas 
tendrán experiencias y aprendizajes que son de vital importancia el adecuado desarrollo integral 
y personal del estudiante.  
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     De igual forma, se desarrollarán juegos predeportivos donde el pilar fundamental es la 
socioemocionalidad. Es decir, interactuar constantemente con los demás, ser líderes, trabajar 
colectivamente y así por medio del juego identificar, expresar y manejar apropiadamente sus 
emociones lo que le ayudará poco a poco a relacionar esto en su vida cotidiana. 
 La educación debe contribuir a: 
Desarrollar en los alumnos la capacidad de gestionar los propios pensamientos, administrar 
las emociones, ser líder de uno mismo, trabajar las pérdidas y frustraciones y superar los 
conflictos. Así mismo debe ayudar a desarrollar la protección contra los estímulos 
estresantes y la inteligencia emocional e interpersonal (Cury 2007, p.71) 
     El manejo de emociones asociado a la estrategia metodológica contribuye a reforzar las 
actividades necesarias para alcanzar sus objetivos en el ámbito académico y personal. Por esta 
razón, es importante esta investigación ya que permitirá definir la efectividad de las actividades y 
juegos planteados arrojando datos que serán fundamentales para evaluar el modelo C.R.E.S.E.R.  
y de esta manera poder determinar debilidades y fortalezas para contribuir con su mejoramiento. 
     Es así como se pretende evaluar las  actividades y juegos predeportivos para desarrollar la 
socioemocionalidad  en la clase de Educación Física del ciclo II, es decir también se beneficiarán 
futuros maestros ya que esto les servirá de guía para el desarrollo de sus clases. 
     Desde lo metodológico y lo práctico, habrá una guía muy elaborada  que tiene en cuenta los 
estadios de desarrollo en que se encuentran los estudiantes y sus contenidos que orientan al 
estudiante no  solo de forma cognitiva o intelectual, sino que también de forma integral. 
     Esto contribuirá y orientará al docente sobre la manera adecuada en que puede llevar a cabo la 
estructura en las clases de Educación Física ya que en los formatos de pilotaje anteriormente 
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mencionados se registraron las actividades desarrolladas donde se puede tomar información 
valiosa para una futura replica y reflexión de estas y de cómo podrían mejorarlas o variarlas en las 
practicas con los alumnos 
     Por otra parte, gracias a este proyecto, la Universidad Libre y los maestros del área se 
beneficiaran de gran manera debido a que al ser desarrollado por estudiantes y profesores de la 
institución esta obtendrá un reconocimiento ante el Ministerio de Educación y de cierta manera 
respaldará su prestigio institucional. 
     Además de esto, el sistema educativo se verá favorecido ya que este proyecto y el modelo 
C.R.E.S.E.R de alguna forma harán un aporte sustancial e importante en cuanto a la parte 
socioemocional de los currículos académicos de Educación Física en las instituciones. 
     También, este trabajo enriquecerá al grupo de investigación de Educación Física y desarrollo 
humano en la formación como docentes brindando una serie de experiencias que indudablemente 
serán de gran ayuda en un futuro para ejercer esta profesión exitosamente. 
     Desde lo metodológico, se ve la oportunidad de enlazar la socio emocionalidad con las clases 
de Educación Física en los ciclos escolares los cuales tienen contenidos que los diferencian, y a su 
vez las poblaciones son distintas en edades y otros aspectos lo que garantizara una mejor 
especificidad en la ejecución de las clases y así el desarrollo de las habilidades que propone el 
modelo C.R.E.S.E.R. 
     Igualmente, desde la socioemocionalidad y los juegos predeportivos se proponen una gran 
cantidad de actividades que se adaptan al espacio que brinda la institución y a los escasos recursos 
con los que cuenta el colegio. 
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     De modo similar la relación docente –alumno se ve favorecida por los juegos predeportivos ya 
que las clases se hacen dinámicas y esto fortalece de cierta manera el vínculo entre estos. A su vez 
la relación alumno-alumno logrará que se fomenten valores como el respeto, tolerancia y el 
liderazgo ya que no son actividades de competencia por el contrario buscan la integración y la 
participación de cada estudiante, que reconozcan que cada uno es diferente e importante para la 
clase. 
     Para finalizar la innovación de esta propuesta es que se reconozca la importancia del aspecto 
emocional en la formación de los procesos académico de los alumnos vistos como un sujeto y ya 
no como un objeto  
Antecedentes de la investigación 
     La búsqueda de documentación e información se llevó a cabo por medio del portal web de la 
Universidad Libre, donde se accedió al apartado de bases de datos. Aquí se escogieron algunas de 
estas como lo son E-libro, Proquest, Scopus, Scielo entre otras, donde se revisaron artículos y 
libros que aportaron conceptos y referencias. La búsqueda se realizó en un rango de tiempo de 11 
años hacia atrás es decir del 2008 hasta la actualidad. 
     De igual forma, en la biblioteca de la Universidad se investigó sobre algunos proyectos de grado  
que contribuyeron al diseño y la creación del actual trabajo investigativo, teniendo en cuenta que 
es importante abordar ámbitos internacionales, nacionales y locales seleccionando así la 
información que trata el tema central de investigación, que tiene como componentes esenciales la 
Socioemocionalidad y la Educación Física. 
Por ello en el trabajo internacional: “Educación Socioemocional una deuda pendiente en la 
Educación Chilena”. Escrito por los autores Cielo Alarcón Quinteros Y Larissa Riveros Hidalgo, 
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octubre (2017), Santiago De Chile los cuales dentro de sus objetivos de la investigación que es una 
tesis presentada a la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo para optar al grado de 
Magíster en Política Educativa.  
     En la situación problemática planteada se encuentra que creen necesario, promover la reflexión 
acerca de la incorporación a la política educativa, de las competencias socioemocionales en el 
currículo chileno desde el primer ciclo de enseñanza básica, puesto que la vivencia escolar 
conforma un lugar clave en el desarrollo de competencias, habilidades y capacidades cognitivas, 
sociales y emocionales.  
     Por lo tanto, se requiere que el currículo, además de conocimientos, impulsé y evalué 
habilidades socioemocionales para un desempeño positivo en la vida desde sus diferentes etapas 
de desarrollo y en la sociedad de la que en el futuro los niños y niñas harán parte. 
     Teniendo en cuenta que su metodología utilizada para el desarrollo del trabajo fue cualitativa y 
sus resultados y conclusiones más importantes fueron que el desarrollo de competencias 
socioemocionales al interior del aula es producto de la generación de vínculos entre docentes, 
estudiantes y comunidad educativa, potenciando habilidades intrapersonales e interpersonales 
definidas como competencias del siglo XXI y claves para el desarrollo del país. 
     Debido a lo anterior, este estudio da múltiples opciones de aplicarlo en la educación colombiana 
por las conclusiones que arrojo la investigación, ya que dentro de estos se ven claramente como el 
alumno trabaja para obtener aprendizajes teóricos, sino que también prácticos para la vida y su 
desarrollo personal en cuanto a sus competencias emocionales. 
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     Con respecto al ámbito nacional, en el trabajo Estilos cognitivos y habilidades 
socioemocionales en niñas, niños y jóvenes en una institución educativa del municipio de 
Villagarzón, Putumayo en el año 2016 los autores son: Mónica Del Pilar Villegas Reina y Gabriela 
Maricel Chamorro Chamorro de la Universidad de Manizales de la facultad de ciencias sociales y 
humanas. 
      Para obtener el título de maestría en Educación desde la diversidad argumentan que: su estudio 
se considera el primer registro que se realiza en una zona catalogada de alta vulnerabilidad como 
es el departamento del Putumayo, conformándose como un aporte al conocimiento del ámbito 
cognitivo en estudiantes y su relación con las competencias socioemocionales con el objetivo de 
brindar elementos en la implementación de modelos pedagógicos que posibiliten el mejoramiento 
de la calidad educativa. 
      En tal caso, el conocimiento nos orientará a actuar con mayor efectividad y creatividad, en pro 
de lo que realmente se debe hacer que es propiciar el desarrollo del individuo y de su potencial 
humano.  
     Por lo tanto, las nuevas investigaciones deben complementar la relación con otras variables, 
como factores genéticos, ambientales, químicos, psicológicos, fisiológicos, cognitivos, familiares, 
entre otros factores transversales, para intentar   hacer un acercamiento más preciso acerca del 
método por el cual el estudiante aprende, crea, piensa, interpreta, argumenta, desarrolla, e 
interactúa en su contexto. 
     Por lo cual desde ahí se pretende empezar a garantizar una educación incluyente, integra y 
diversa, pero no solamente desde lo que el docente puede apreciar, sino en lo que se encuentra más 
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allá de las particularidades y emociones que el estudiante puede manifestar si se logra una cercanía 
a lo que él es, su entorno y la participación en su contexto. 
     En definitiva, este estudio investigativo regional da indicios sobre como la socioemocionalidad 
juega un papel importante en los nuevos modelos y tendencias de la educación por tal motivo el 
modelo C.R.E.S.E.R. cumple estas nuevas propuestas y requerimientos de la actual educación y 
por ello es acertado en cuanto a los beneficios que puede otorgar. 
     De igual manera, a nivel nacional el trabajo de tesis de grado llamado: “La Educación Física 
en el fortalecimiento de las habilidades sociales de los estudiantes del grado primero de la 
Institución Educativa Eduardo Santos, Sede Pedro J. Gómez Propuesta investigativa”. Elaborado 
por: Olga Elena Restrepo Pérez en la ciudad de Medellín para la Universidad de Antioquia Instituto 
Universitario de Educación Física Seminario de énfasis en docencia escolar II (2008).  
     Dicho proyecto nos plantea como problema que: El área de Educación Física en la escuela, ha 
de convertirse en potenciadora de habilidades sociales, sin limitarse a las prácticas deportivistas – 
competitivas, teniendo como principios rectores: el desarrollo de valores como el compañerismo 
y no a la violencia en los  juegos predeportivos , la adquisición de hábitos y costumbres de 
tolerancia ante cualquier opinión, la aceptación de las normas propuestas por el grupo y el 
desarrollo de trabajo en equipo.  
     A causa de esto, la Educación Física, como espacio para el goce, la recreación y el disfrute, 
debe convertirse en un canal para que los estudiantes se reconozcan e interactúen con base en 
criterios y valores de sana convivencia y al mismo tiempo adquieran destrezas y habilidades 
sociales, que les permitan tener buenas relaciones con su familia, sus vecinos y en general todo su 
entorno sociocultural. Para resumir, en el proceso de aprendizaje de los estudiantes es importante 
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reconocer los factores que contribuyen a su propia formación y que son vitales en el momento de 
aprender, pues el área de Educación Física, debe convertirse en un eje transversal que contribuya 
a la formación integral del educando. 
    En resumen, puede decirse que la Educación Física, mantiene una estrecha relación con el 
fortalecimiento de las habilidades sociales en la formación de los estudiantes, porque es a partir de 
estas que ellos adquieren normas, hábitos y rutinas necesarias en su proceso de construcción de 
nuevos aprendizajes; los cuales de una u otra forma les brindan las bases y herramientas 
fundamentales para su total y pleno desarrollo. 
A nivel local, se consultó el trabajo titulado: Emociones para la vida Programa de Educación Guía 
Para El Docente presentado por la Alcaldía Mayor de Bogotá bajo la administración de Alcalde 
Mayor de Bogotá; Enrique Peñalosa Londoño en su Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” 
2016 – 2020 que nos habla de tres secuencias didácticas cuyos temas son relevantes y son:  
Secuencia didáctica 1: Mi mundo emocional. Identificación de emociones. Manejo de emociones. 
Manejo del estrés.  
Secuencia didáctica 2: En los zapatos de los demás. Toma de perspectiva. Empatía. 
Comportamiento pro social. 
Secuencia didáctica 3: Comunicación y conflictos. Escucha activa. Asertividad. Manejo de 
conflictos. 
     Entonces se puede deducir que dicho trabajo está implementando un programa, conformado 
por varias líneas de acción, que tiene como fin, ayudar al desarrollo de las competencias 
ciudadanas y socioemocionales desde el aula, los establecimientos educativos y los entornos 
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escolares, con el concurso de la comunidad educativa y aliados de diversas instituciones del orden 
distrital y nacional.   
     tambien se toma a nivel local (Bogotá), el trabajo de William Norbey Quiceno Muñoz y 
William Fernando Quiceno Waltero llamado: Propuesta curricular para fortalecer socioemocional 
y cognitivamente a los estudiantes del ciclo II, Sede B, del I.E.D. Restrepo Millán a través de la 
Educación Física.  
     Realizado en el año 2017 como trabajo investigativo de especialización en Gerencia de 
Proyectos Educativos Institucionales para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
Facultad Ciencias de la Educación. Se traerá a colación la información más pertinente que aporta 
a esta investigación y de uso apropiado que dicha información se le puede dar para optimizar la 
conceptualización que requiere el modelo C.R.E.S.E.R. 
    Para comenzar, se enuncia que el papel de la Educación Física en la educación socioemocional, 
aparte de ofrecer la posibilidad del desarrollo físico en cuanto a las capacidades perceptivas, 
expresivas y comunicativas es muy beneficioso para la salud física y mental. Por ello, se plantea 
la construcción e implementación de un currículo complementario que permita potenciar el 
objetivo de manejar y educar sobre el concepto de los diferentes tipos de emociones e impulsos 
que existen, mediante el desarrollo de competencias sociales, de conciencia de su propia 
emocionalidad y la gestión inteligente de las mismas.  
     Para esto, la Educación Física ofrece diversidad de actividades lúdicas y dinámicas basadas en 
juegos, lo cual permite tratar y abordar cualquier contenido emocional de una manera mucho más 
divertida y animada, puesto que el juego motiva a los estudiantes de forma lúdica, a expresar sus 
emociones y sentimientos, desarrollando competencias emocionales como la autoestima, el 
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autocontrol, la gestión adecuada de las emociones, la empatía y otras habilidades sociales 
adquiriendo de esta manera, aprendizajes significativos y útiles para el resto de sus vidas. 
     Para cerrar esta parte, se determina que estos aportes investigativos nacionales e internacionales 
de la socioemocionalidad y la Educación Física se relacionan con los contenidos del modelo 
C.R.E.S.E. R, porque pretenden demostrar que la formación integral del estudiante debe ser tenida 
en cuenta por el currículo escolar, ya que esto contribuirá a forjar ciudadanos éticos, críticos y 
competentes. 
    Una consideración muy importante que no se puede pasar por alto es que a nivel internacional 
se ha desarrollado un amplio estudio investigativo respecto a este tema, lo que representa un leve 
estancamiento académico en Colombia respecto a estas temáticas, ya que es poco el material y 
documentación que se puede encontrar y al que se puede acceder. 
     Por lo cual se puede deducir que este trabajo investigativo enfocado en la propuesta del Modelo 
C.R.E.S.E.R tiene una gran viabilidad para su desarrollo y aplicación a la práctica ya que se ha 
argumentado los beneficios que esta trae consigo y lo que se puede llegar a lograr en el campo de 
Educación formativa. 
Marcos de referencia 
Marco teórico 
     Teniendo en cuenta los elementos de estudio inmersos en el problema pedagógico investigativo, 
se expone a continuación un marco teórico que permite aclarar los conceptos claves de este 
proyecto de investigación, para esto se empezará por explicar y enunciar los temas más relevantes 
como: Modelo C.R.E.S.E.R, juegos predeportivos y estrategia metodológica  
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     Modelo C.R.E.S.E.R. 
     El propósito de la presente estructura curricular consiste en brindar una amplia posibilidad de 
acciones para el maestro de Educación Física, recreación y deportes, cuyo fin es posibilitar en los 
estudiantes aprendizajes necesarios para el desarrollo de habilidades y actitudes imprescindibles 
para la vida.  Es decir que se quiere enfocar en que el estudiante adquiera aspectos que lo preparen 
para su futuro y mejore de cierta manera su calidad de vida 
      La visión de la Educación Física colombiana se enfoca en el desarrollo del individuo y de la 
sociedad, principal medio para: 
     la concreción de una política nacional, que contribuya a cubrir las necesidades y 
aspiraciones de la sociedad colombiana frente a la Educación Física como factor social, 
asociada a los fines de salud, bienestar y condición física de la población, en relación 
estrecha con los proyectos que desde diferentes campos buscan construir las bases de un 
porvenir de convivencia, de cambio y de paz” (MEN, 2002, p.7). 
     En la ciudad de Bogotá, DC., esta política toma forma entendiendo la Educación Física, la 
Recreación y el Deporte como: 
     práctica y derecho social; y como un aprendizaje cultural esencial para el desarrollo de 
niños, niñas y jóvenes, les permite tener experiencias que potencializan sus capacidades 
para el pleno ejercicio de las libertades; en una interacción inseparable con el medio, la 
conciencia, el movimiento corporal y sus múltiples manifestaciones proyectadas hacia una 
transformación y construcción social de los sujetos (Torres, Galvis & Penagos, 2015).  
     Desde estos marcos (nacional y local), la propuesta se enfoca en el potencial desarrollo de las 
habilidades personales, interpersonales y de comunidad de los escolares bogotanos, creando una 
visión positiva de su “estar en el mundo” hoy y hacia el futuro.  
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     La estructura ofrecida establece amplias metas comunes que se pretenden desde el ciclo 1 
(grados de preescolar y 1º) hasta el ciclo 5 (grados 10º y 11º) en los cuales se definen los desarrollos 
ideales en cinco grandes componentes de la Inteligencia Emocional, retomando lo propuesto la 
Universidad de Yale, en forma de acrónimo: C.R.E.S.E.R. la cual consta de 6 componentes 
esenciales: 
• C: crear. o generar situaciones individuales y colectivas para el encuentro consigo 
mismo y con el otro en entornos relacionales. 
• R: reconocer. consiste en percibir e identificar de forma consciente nuestras emociones 
generadas a partir de experiencias interiores o surgidas de la interacción con otro.  
• E: entender. es la tarea de integrar lo que sentimos con nuestro pensamiento y saber 
considerarla la complejidad de los cambios emocionales, tanto en nosotros mismos 
como en los otros. 
• S: signar. o señalar es ser capaces de darle una etiqueta o una clara denominación a 
aquello que se está sintiendo y que afecta positiva o negativamente nuestra cotidianidad. 
• E: expresar. se refiere a la habilidad de expresar y comunicar de forma clara y 
respetuosa las emociones y sentimientos con la comunicación verbal y no verbal. 
• R: regular. las emociones permiten dirigir y gestionar las emociones tanto positivas 
como negativas en forma  eficaz. 
 
Esto es supremamente importante ya que, permite plantear mejor los objetivos y metas para cada 
sesión,  de igual forma cada estudiante deberá sentirse parte de la clase y  además tendrá que 
reconocer que su participación es vital para el buen funcionamiento de la misma. 
    Reconocer las emociones. 
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     Se ha demostrado con varios estudios cómo los alumnos más agiles para reconocer, asimilar, 
comprender y controlar las emociones demuestran superior bienestar psicológico, más y mejores 
relaciones interpersonales, menos conductas negativas y un rendimiento académico más alto. La 
capacidad de reconocer las emociones en sí mismo y en los otros es primordial para comprender 
y controlar las propias emociones y las de los demás. Para Celdrán y Ferrándiz (2012) “la 
capacidad para reconocer, discriminar y categorizar expresiones faciales y posturales emocionales 
básicas, es un proceso gradual y progresivo.” (p.34) 
     Las expresiones emocionales faciales y corporales son un aspecto básico de las relaciones 
sociales. En este aspecto, Tooby y Cosmides han declarado que “las emociones generan una señal 
para la interpretación de situaciones características de la vida en sociedad”. (1992 p.29). Aquí se 
resalta lo importancia de estimular y trabajar objetivamente la corporalidad y la emocionalidad 
para poder desenvolverse de buena manera en la cotidianidad, en la sociedad y en el contexto del 
que los individuos hacen parte. 
     Para el reconocimiento de emociones, por medio de la perspectiva de la expresión corporal o 
comunicación no verbal, se pueden distinguir dos grandes componentes: El contexto en que se 
manifiesta y la conducta de expresión sobre la cual se reconocen las diferentes emociones donde 
se identificaron cuatro elementos (González, 2005): el emisor, el estímulo provocador de la 
emoción, la situación contextual y el receptor. El emisor es una persona con ciertas características 
específicas  (edad, género, rasgos físicos, etc.) que brinda y transmite la información. Los 
estímulos producen emociones en los sujetos que se dividen en altas o positivas como, por ejemplo: 
alegría, felicidad, pasión, entusiasmo, optimismo y por otro lado están las bajas o negativas como: 
irritación, ira decepción, vergüenza, venganza, celos, frustración, temor, miedo. 
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     Por medio del tiempo, lugar, forma y evento es decir lo que causa la situación que puede a su 
vez ser caracterizada como el ajuste físico social. Más adelante los receptores son personas que 
están expuestas y reciben datos de los emisores, por medio de la visión de la realidad y de sus 
propias circunstancias, creencias, hábitos o cualquier combinación de estos, producto de la 
compleja interacción que se da entre emisor y receptor, pues este último no es un mero observador 
“imparcial” del mensaje emocional, sino que interactúa positivamente con la información 
contextual (Nakamura, Buck & Kenny, 1990, p.59) 
    Por lo tanto, se ve cómo la comunicación es un aspecto fundamental en la interacción de los 
sujetos anteriormente mencionados y en las relaciones sociales que se puedan llevar acabo o 
vínculos que se generen. De igual manera, se ve la necesidad de conocer las emociones propias y 
aquí se trae a Goleman (2002) tal reconocimiento implica tres habilidades relacionadas: conciencia 
emocional de uno mismo, valoración adecuada de uno mismo y confianza en uno mismo.  
     Saarni (2000), Bisquerra & Pérez, (2007) afirma que la conciencia del propio estado emocional 
contiene la probabilidad de estar experimentando emociones diversas; y que, a mayor grado de 
madurez, la conciencia de si mismo puede no ser consciente de los sentimientos propios debido a 
distracción selectiva o dinámicas inconscientes. Es decir, por tener poca capacidad de 
introspección.  
Luego de revisar diferentes planteamientos teóricos al respecto, (Bisquerra 2007), concluye que:  
 la toma de conciencia de las propias emociones es la “capacidad para percibir con precisión 
los propios sentimientos y emociones; identificarlos y etiquetarlos. Contempla la 
posibilidad de experimentar emociones múltiples y de reconocer la incapacidad de tomar 
consciencia de los propios sentimientos debido a inatención selectiva o dinámicas 
inconscientes (p. 70). 
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     Debido a esto es necesario fomentar en los niños a experimentar sus diversas emociones es 
fundamental para que desde la infancia crezcan con un proceso de reconocimiento de cada emoción 
y de cómo podrían regularla o manejarla así lograran adquirir una toma de conciencia adecuada 
sobre cada acción que realicen en su diario vivir o en la escuela. 
     La educación física que tiene como objetivo contribuir al desarrollo de habilidades para el buen 
vivir y mejorar la calidad de vida (SED, 2015), por medio de la utilización de las mediaciones 
propias del área como estrategias para afrontar los retos y obstáculos que impone la vida, en forma 
de escenarios complejos de aprendizaje en los que se practique la capacidad de trabajar e 
interactuar con otros. 
     Las ideas aquí expuestas proveen oportunidades igualitarias a los estudiantes de alcanzar los 
beneficios que surgen de la participación en las clases de Educación Física desde la perspectiva 
C.R.E.S.E.R. Se debe advertir, por supuesto, que la educación integral es una responsabilidad 
compartida y permanente que compromete cada día a los estudiantes, las familias, los profesores, 
la escuela y la comunidad.  El trabajo distribuido entre actores en los diferentes escenarios 
contribuirá al bienestar del escolar y a su “buen vivir”.  
     Sin embargo, este trabajo usualmente se le asigna al maestro solamente y como en muchas 
ocasiones no hay una debida preparación los estudiantes van llevando un proceso con falencias y 
vacíos ya que no se pueden encargar solos de esta gran responsabilidad y trabajo que conlleva la 
educación integral. 
     Los beneficios de la práctica de la Educación Física se incrementan como resultado del tiempo 
y la intensidad de sus vivencias, la consideración racional consiste en que los contextos educativos 
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y sociales, potencialicen estas posibilidades a través de lineamientos claros que no dejen a la deriva 
decisiones muy importantes para la vida de niñas, niños y adolescentes bogotanos. 
     Considerando lo anterior, se afirma que la Educación Física brinda infinidad de cosas positivas 
en las vivencias de los estudiantes, y dentro de ellas la experiencia a nivel socioemocional que va 
forjando personalidades e identidades en ellos que indudablemente lo guiaran a llevar una vida en 
plenitud.  
     Este acercamiento a una educación de lo sensible propone adueñarse de diferentes estilos de 
prácticas corporales para los alumnos y la cultura, enfatizando el placer y la creación por medio 
de la participación e integración, con lo que las aulas tendrán sujetos interiormente motivados y 
afectuosos a largo plazo. 
     Todos los logros que busca la Educación Física en Colombia, necesarios para el normal 
desarrollo bio-psico-social del sujeto (MEN, 2000) no se desarrollan involuntariamente. Los  
conocimientos, capacidades, destrezas, inician con educadores facilitadores de oportunidades 
diversas a las ya convencionales (enfocadas exclusivamente en el desarrollo motor), en las cuales 
es primordial la dimensión socio-emocional, llena de oportunidades integradoras dentro y fuera 
del aula, donde los estudiantes tienen la oportunidad de sentirse triunfadores, capaces, importantes, 
creativos, propositivos y comprometidos.   
     Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia en diferentes estudios que desde hace unos años en 
la Educación Física el componente motor es el que reina y hace que otras dimensiones y 
componentes se dejen a un lado de forma negligente y es vital hacer de la socio emocionalidad una 
posibilidad de crecimiento en los estudiantes. 
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     El eje curricular propuesto, en resumidas cuentas ,se dirige por las interacciones afectuosas del 
estudiante consigo mismo, con sus compañeros, con la comunidad y con el contexto, su 
aproximación curricular (planeación, gestión, evaluación) muestra las habilidades socio-
emocionales como aspectos relevantes en el desarrollo de las actividades y así convertirlos en  
contenidos y objetivos curriculares,  en el cual requieren de unas didácticas particulares que se 
sintetiza en una nueva sigla: TARGET. 
      La sigla TARGET acoge un proceso complejo en el que el profesor (entrenador, instructor…) 
modifica seis aspectos claves de su hacer, con el objetivo de optimizar la “zona óptima de 
funcionamiento” (IZOF son sus siglas en inglés), que no es otra cosa que la propia forma física del 
deportista. La adaptación de la propuesta TARGET no establece el rendimiento motor como centro 
de toda la acción educativa. Por el contrario, se centra, en la cualificación de habilidades sociales 
y emocionales, pero retoma el planteamiento didáctico que a continuación se explica: 
TASK: Tarea, tipo de actividad que se propone a los estudiantes. 
AUTHORITY: Autoridad, forma en que el profesor distribuye el control en su clase. 
RECOGNITION: Reconocimiento. Tipo de valoración/recompensa que el docente brinda frente 
a la labor de sus pupilos.  
GROUPING: Agrupamiento, formas de trabajo individual y grupal que utiliza el maestro de 
acuerdo con los objetivos propuestos. 
EVALUATION: Evaluación. Criterios de valoración de los aprendizajes. 
TIME: Tiempo disponible para cada actividad en particular y para la sesión en general. 
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     Esta propuesta realmente trata de instaurarse como eje curricular para que las clases de 
educación física tengan un objetivo y una finalidad clara y no sean clases espontaneas o 
improvisadas, sino que tengan una planeación de acuerdo a la población a la que se le brinda la 
clase.  Como lo plantea Bisquerra:  
     La educación emocional es una innovación educativa que responde a necesidades 
sociales no atendidas en las materias académicas ordinarias. La fundamentación está en el 
concepto de emoción, teorías de la emoción, la neurociencia, la psiconeuroinmunología, la 
teoría de las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional, el fluir, los movimientos de 
renovación pedagógica, la educación psicológica, la educación para la salud, las 
habilidades sociales, las investigaciones sobre el bienestar subjetivo, etc. (2003 p.39) 
     El fin de la educación emocional es el desarrollo de competencias emocionales: conciencia 
emocional, regulación emocional, autogestión, inteligencia interpersonal, habilidades de vida 
y  bienestar. El uso de la educación emocional implica plantear programas fundamentados en 
un marco teórico, que para llevarlos a la práctica hay que contar con profesorado debidamente 
capacitado; para apoyar la labor del profesorado se necesitan materiales curriculares; para evaluar 
los programas se requieren instrumentos de recogida de datos, etc. 
Entre las dimensiones y conceptos claves que se encuentran implícitos en el modelo C.R.E.S.E.R 
es oportuno aclarar el concepto de socioemocionalidad  para no confundir con inteligencia 
emocional 
     Socioemocionalidad es una dimensión que se refiere a la capacidad de conocer, expresar 
y regular las emociones propias; de comprender y empatizar con las emociones de los otros; 
y de relacionarse adecuadamente con otras personas. También incluye la capacidad de 
conocerse, apreciarse y valerse por sí mismo (Kagan, Moore y Bredekamp, 1995). 
     En otras palabras, el aprendizaje socioemocional es el proceso a través del cual aprendemos a 
reconocer y manejar las emociones, desarrollar la atención hacia los demás, tomar decisiones 
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responsables, apreciar las perspectivas de los demás, desarrollar relaciones positivas y manejar 
constructivamente situaciones interpersonales (Elias, 1997). 
      Por otro lado el concepto de la inteligencia emocional es definida por Reuven BarOn, como 
una variedad de aptitudes, competencias y habilidades no cognoscitivas que influyen en la 
capacidad de un individuo para lograr el éxito en el manejo de sus exigencias y presiones del 
entorno. (2000). 
 Socioemocionalidad.  
     La educación socioemocional busca promulgar un enfoque del ciclo vital, que favorece 
tanto a estudiantes, docentes y sus familias. Se incentiva a partir de programas 
secuenciados que se inician en la educación infantil, siguen a través de primaria, secundaria 
y se prolongan en la vida adulta. Por ello, es un proceso educativo continuo y permanente, 
puesto que debe estar presente a lo largo de todo el currículum académico y en la formación 
permanente a lo largo de toda la vida. Es decir, debe empezar desde el momento del 
nacimiento, incluso antes, y estar presente a lo largo de la educación infantil, primaria, 
secundaria, universitaria y formación permanente a lo largo de la vida. La educación 
emocional adopta un enfoque del ciclo vital en el que debe participar todo el profesorado, 
las familias y comunidad en general. (Bisquerra, 2010.p.21). 
     Además de esto, la competencia socioemocional incluye la identificación, interpretación, 
argumentación de componentes interpersonales  que hace alusión a lo social  e intrapersonales 
que son directamente emociones, integrando valores, conocimientos y habilidades que se 
manifiestan en situaciones reales como toda competencia, pone en acción y de forma integrada 
tanto el saber ser, el saber conocer, como el saber hacer, en las diversas interacciones y en los 
diferentes ámbitos en los cuales se desempeñan los seres humanos, incluyendo el ámbito escolar.                   
En este orden como lo plantea Rendón (2011) “la competencia socioemocional es 
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multidimensional (cognoscitiva, actitudinal y conductual) y su ejercicio involucra la 
incertidumbre” (p.7)  
     Por lo tanto, la socioemocionalidad como dimensión, se refiere a la capacidad de conocer, 
expresar y regular las emociones propias; de comprender y empatizar con las emociones de los 
otros; y de relacionarse adecuadamente con otras personas. También incluye la capacidad de 
conocerse, apreciarse y valerse por sí mismo (Kagan, Moore y Bredekamp, 1995). 
      En otras palabras, como lo dice Elías(1997), el aprendizaje socioemocional es el proceso a 
través del cual aprendemos a reconocer y manejar las emociones, desarrollar la atención hacia 
los demás, tomar decisiones responsables, apreciar las perspectivas de los demás, desarrollar 
relaciones positivas y manejar constructivamente situaciones interpersonales  
 El juego.  
Para empezar a conceptualizar el juego, se presenta una cita de Huizinga:  
       “El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos límites 
temporales     y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque 
libremente aceptadas”. (Huizinga, 2004, pág. 42) 
     En contexto a lo anterior, se puede deducir que el juego hace parte esencial del desarrollo 
integral del ser humano ya que le brinda la posibilidad de interactuar con las personas que lo rodean 
y a la vez reconocer su individualidad y aceptación. Por medio del juego también se puede adquirir 
conocimientos que favorecen la parte cognitiva del ser humano específicamente en la etapa 
infantil, ya que ayuda al niño a descubrir la realidad de los adultos, imitando sus roles y también 
se  relacionan diferentes áreas como: corporal, mental y espiritual. 
     Características del juego infantil.  
     Las características del juego son las siguientes según Ortiz N 2003, (pp. 61-71) 
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     Es libre y voluntario: El niño debe seleccionar el juego, orientado por sus motivaciones e 
intereses personales, sin imposiciones externas y al no haber presión se realizan las cosas por 
convicción, fortaleciendo la capacidad de autonomía y su vez el poder de la libre elección. 
      Se centra en un espacio y un tiempo concretos:  
     El espacio está relacionado con el sitio donde se desarrolla la actividad lúdica, y el tiempo de 
juego depende de la motivación y las ganas del que juega; estas alternativas hacen que el juego sea 
propicio en cualquier momento y en cualquier lugar, sin dificultades.   
      Es autotélico  
      No tiene objetivos lucrativos, no busca ningún beneficio, se contiene como actividad en si 
misma que tiene un fin propio, lo que estimula en el niño la participación voluntaria y el hacer las 
cosas sin esperar nada a cambio. 
      Es universal e innato 
      El juego hace parte del legado de su cultura y de nuestros antepasados es decir los niños no 
necesitan recibir explicaciones sobre cómo jugar, ya que desde su etapa mas temprana se va 
desarrollando esta cualidad. 
      Es fuente de satisfacción: 
       El juego les produce numerosas emociones tanto altas como bajas y reacciones habitualmente 
positivas que hacen que el niño se mantenga entretenido y motivado durante todo el desarrollo de 
la actividad hasta su finalización.  
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      Implica actividad: El juego implica estar activo física o psíquicamente, produce un gasto 
calórico estimulando en el niño el movimiento lo que es importante para alejarlo un poco de hábitos 
y costumbres sedentarias que son a futuro perjudiciales para su salud y bienestar. 
       Tiene un carácter incierto: Se incentiva a la creatividad y a su vez se presta para modificarlo, 
lo que de cierta manera es importante para el niño porque ve al juego como algo flexible donde 
puede expresarse y liberarse.  
       Se desarrolla en una realidad ficticia: Es un escenario que se presta para dramatizar la 
realidad tanto objetivo como subjetivamente, lo que contribuye a desarrollar capacidades en el 
niño para ayudarle comprender situaciones del contexto cotidiano como por ejemplo a través de 
los juegos de roles. 
      Es una actividad inherente de la infancia: Basándose en la frase popular “jugando se aprende” 
se puede afirmar que el niño al involucrarse en una actividad, automáticamente la interioriza, lo 
que facilita de alguna manera a entender su propia realidad. 
     Permite al niño afirmarse: El juego posibilita y fortalece las capacidades y virtudes dejando 
de lado la timidez  y asumiendo sus roles con responsabilidad, forjando personalidad ayudándole 
de esa forma a reconocer características personales como su edad, genero, procedencia, entre otras 
      Favorece la socialización: El juego contribuye al reconocimiento de sí mismo y aceptarse 
como parte de un grupo fortaleciendo los valores sociales y desde lo interpersonal estimular 
factores determinantes para un buen desarrollo dentro de la sociedad. 
      Potencia el desarrollo integral: En el juego entran aspectos como la ética y la moral que 
forman el carácter crítico del niño, lo que forjara a una persona honesta y equitativa lo que es 
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importante porque a lo largo de su vida se enfrentara a situaciones donde su criterio se pondrá a 
prueba. 
      Cumple una función compensadora de desigualdades, integradora y rehabilitadora: El juego 
es una herramienta de inclusión para la  multiculturalidad ya que se presta para que los niños 
fortalezcan relaciones sociales y afectivas evitando discriminaciones por  las múltiples diferencias  
que existen entre cada individuo. 
     Funciones del juego 
     Se continua con la exploración de los juegos con el fin de explicar que no solamente tienen que 
ver con lo kinestésico sino también con otras funciones como las que menciona el psicólogo 
francés Henri Wallon.  
Función sensorio – motriz. No solamente en el juego se desarrolla o se enfoca en 
aspectos de habilidad, sino también la parte de sensorial del niño. 
Función articuladora. Se ve directamente implicada la memoria y la parte cognitiva del 
niño, haciendo que este relacione y de respuesta a un problema. 
Función socializadora. Mientras el niño desarrolla habilidades jugando, al mismo tiempo 
interactúa con el otro, estableciendo así, lazos de amistad (2004 p.56) 
 
     De acuerdo con estas funciones no solamente, lo motriz es el pilar del juego, sino que vemos 
que lo conductual y lo cognitivo están implícitos en cualquier actividad conocida como juego 
predeportivo. Una vez aclarado el concepto de juego, su importancia, sus características 
principales y las funciones que le conciernen es pertinente enlazar la población con este 
contenido. 
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      Por otra parte, el juego también tiene otras funciones en la infancia como lo son las 
siguientes: 
• Proporcionar diversión, entretenimiento, alegría y placer. 
• Expresarse libremente y descargar tensiones. 
• Desarrollar y aumentar la autoestima y el auto concepto. 
• Vivir sus propias experiencias acomodándolas a sus necesidades. 
• Desarrollar la personalidad. 
      Etapas del desarrollo cognitivo del niño. 
     Es de vital importancia conocer las etapas del desarrollo cognitivo por las que pasa el niño a 
medida que va creciendo, ya que le permite adquirir una serie de habilidades y destrezas como 
nos lo manifiesta J. Piaget (1959 p.325) , quien clasifico  estas etapas en cuatro estadios. 
     Etapa sensoria motriz.  
     Consiste en la presencia de comportamientos naturales del niño, como: succionar, observar, 
entre otros, en donde este va adquiriendo nuevos esquemas motrices (2 primeros años). 
 
Etapa preoperacional. 
    Aquí, el niño (2 a 7 años). Tiene un pensamiento egocéntrico, en donde todavía no asume la 
perspectiva de otra persona, pues está enmarcado en el yo, además de ello tiene un pensamiento 
de objetivación, en la cual el niño presta su atención a las características relevantes de los objetos.  
Etapa operaciones concretas.  
    En esta etapa el niño (7-11 años) ya puede hacer operaciones mentales, lo cual permite que 
cambie de ejercicios físicos a ejercicios mentales, además de ello, adquiere la conservación, lo 
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cual hace referencia a que las propiedades físicas de los objetos no cambian si no se les aumenta 
o disminuye algo, así la forma del objeto sea otra.  
Etapa operaciones formales. 
    Aquí, ya son capaces de crear preguntas en donde utilizan la lógica y el pensamiento abstracto, 
trayendo realidades imaginables y repuestas coherentes. 
A partir de esta clasificación se evidencia que los juegos son un medio para que la Educación 
Física adquiera una gran importancia para el desarrollo multilateral en los diferentes etapas 
evolutivas estudiadas, no obstante alcanzan un rol relevante en la etapa preescolar que es donde se 
consolidan las bases de un desarrollo adecuado, considerándose esta etapa como la actividad 
rectora del niño. 
    Luego en esta etapa (9-12 años) se fomenta la competición, donde el niño experimenta gran 
placer por los juegos en grupo o colectivos. Realiza gran cantidad de juegos motrices con mayor 
nivel dificultad, se interesan por comparar habilidades con sus compañeros y participan con gran 
motivación en los juegos predeportivos. 
Juegos predeportivos.  
     Los juegos predeportivos tienen fundamentación práctica, metodológica y teórica que 
posibilitan el proceso de iniciación al deporte lo que lo convierte en una herramienta de formación 
a través de la Educación Física para el establecimiento de hábitos de vida saludable y actitudes 
positivas. Sirven, por lo tanto, de puente en la etapa de iniciación deportiva entre el juego más libre 
y el deporte, si bien muchas de estas actividades lúdicas también se emplean en el estadio deportivo 
como actividades de calentamiento, de fortalecimiento o de pre disposición para la competición. 
      Los juegos predeportivos abarcan todas las variedades lúdicas y formas jugadas con miras a 
una iniciación deportiva y que por lo cual son utilizadas como adaptaciones o procedimientos 
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metodológicos.  Por tanto, se puede decir que los juegos predeportivos son muy útiles a la hora de 
encaminar a los niños hacia algún deporte ya específico por que adapta desde lo más sencillo a lo 
más complejo esto se ve relacionado con lo siguiente: 
 Los juegos predeportivos son aquellos que exigen destrezas y habilidades propias de los 
deportes (desplazamientos, lanzamientos, recepciones, etc.). Su práctica es recomendable 
como preparación para los niños que comienzan a practicar cualquier deporte, ya que les 
aporta una serie de recursos físicos y técnicos. (Pérez Porto 2008 p. 43) 
     En este sentido, los juegos predeportivos forman una variante de los juegos menores, 
caracterizada por contenidos que favorecen la adquisición de determinados movimientos, acciones 
y habilidades básicas que sirven de base para la incorporación de habilidades deportivas. 
      Por lo cual los educadores físicos, entrenadores, e instructores que organizan juegos 
predeportivos, deben tener una actitud pedagógica, sin  desatender que el centro de atención es el 
niño y su aprendizaje. Con los juegos pre deportivos, los niños se aproximan a la competición y 
pueden percibir, analizar y tomar decisiones. Además se sugiere que, cada día, el 
entrenador enseñe cosas mínimas y de libertad para que los niños improvisen espontáneamente sin 
explicaciones excesivas y demasiadas  interrupciones.  
     Aquí el autor muestra la relevancia de estos juegos a la hora de forjar un carácter y una identidad 
respecto a la competencia y las reglas lo que se ve relacionado con la socioemocionalidad de cada 
persona ya sea desde, su forma de interactuar con sus compañeros y rivales hasta por ejemplo la 
hora de aceptar una derrota o apoyar al equipo en un momento de crisis. 
     Los juegos Predeportivos son un estilo lúdico motor, es decir un canal entre el juego y el 
deporte, que posee unos componentes dirigidos a alguna modalidad deportiva, siendo el resultado 
de la adaptación de los juegos deportivos con una complejidad estructural y practica mucho menor; 
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su contenido, estructura y objetivos posibilita el desarrollo de destrezas motoras que ayuda de base 
para el desarrollo de habilidades deportivas ya que contienen elementos afines a alguna disciplina 
deportiva. 
    Su aplicación se encuentra fuertemente relacionada en el campo de la educación física, la 
recreación y los deportes. Con estos juegos se hace más divertido y espontaneo el periodo de 
formación física que separa al juego del deporte, abarcando las fases técnicas y también la 
formación física escolar.  
     A continuación, se traen a colación postulados de algunos autores que han investigado sobre 
los juegos predeportivos y aclaran de cierta forma su relación con el ámbito educativo y 
pedagógico: 
 El profesor Moreno Palos Afirma que: 
      La aplicación del juego en el campo educativo hace imprescindible la dirección del 
mismo para la consecución de los objetivos que le son propios en este campo. Colaboran 
en la iniciación a los deportes, aportando los fundamentos de las diversas disciplinas 
deportivas” (1992 p.56) 
Para González Millán, Plantea que:  
     Las actividades que van a preparar al niño en sus inicios deportivos y que se adaptan a 
sus posibilidades fijadas por el desarrollo. Los Juegos predeportivos constituyen una 
variante de los juegos menores que se caracterizan porque su contenido propicia la 
adquisición de determinados movimientos, acciones y habilidades primarias que sirven de 
base para la asimilación de habilidades deportivas. (2009 p.69) 
    Algunas de las reglas de estos juegos predeportivos son semejantes a las del juego deportivo y 
en circunstancias la idea parcial o total de un juego, aporta la imagen visible con un determinado 
deporte: atletismo, voleibol, básquetbol, fútbol. En los juegos predeportivos, el deporte es el 
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verdadero núcleo de interés pedagógico, y todos los componentes que se utilizan incorporando el 
propio juego  disponen al estudiante para esa actividad mayor.  
      Después de lo anterior, se puede deducir que, para entrar a la práctica deportiva, antes se debe 
desarrollar un proceso de acercamiento que se enfoque en la iniciación y adaptación de los 
movimientos necesarios para la disciplina específica, por eso es fundamental realizar una adecuada 
progresión del juego al deporte. Para que de esta forma como mencionaban anteriormente para el 
niño sea más sencillo de asimilar y comprender estructuras complejas respecto al algún deporte 
especifico. 
     Además de esto, los juegos predeportivos valiéndose de la estructura, pueden transformarse en 
una parte fundamental de la formación atlética básica multilateral y en la Educación Física, 
conformar las etapas preliminares de las formas superiores que encaminan adecuadamente a los 
juegos predeportivos.  
     García–Fogeda (1987) establece que:  
     los juegos predeportivos están situados entre los juegos simples y el deporte. Pero 
mucho menor que el deporte y que tiene reglas algo más complejas que los juegos simples. 
Pero no tan excesivamente complicadas como las que intervienen en el deporte. Exige la 
movilización de capacidades o habilidades hechas a la medida del pre púber. (p52) 
     Como se indicaba anteriormente, este autor recalca que el proceso de adaptar los juegos para 
que de cierta manera pierdan un parte de complejidad es primordial para que estos sean más fáciles 
de transmitir al niño y desde las primeras etapas construir adecuadamente un camino elaborado 
hacia el deporte. 
Zapata, Oscar A, (1983) recalca que: 
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      El juego predeportivo es un medio de expresión corporal, un instrumento de 
autoconocimiento, conocimiento del espacio donde se desenvuelve, ambiente de 
socialización, regulador y compensador de la afectividad, un efectivo instrumento del 
desarrollo de la estructura del pensamiento; en una palabra, un medio esencial para 
desarrollo integral. (pag.89).  
     Estos juegos permiten la evolución del contenido de aprendizaje social ya que en mediante 
estos se van adoptando progresivamente más reglas lo que hace que el jugador adopte nuevas 
destrezas, respete las normas establecidas y haga prevalecer los intereses del grupo por encima de 
los personales. 
    Con esto vemos reflejado de cierta manera como la socioemocionalidad y los factores afectivos 
y sociales se ven inmersos en medio de cada juego predeportivo que se propone a los niños sin 
importar la modalidad que sea.  
     Objetivos de los juegos predeportivos 
•  Ejecución global de los elementos técnicos sin atender a la eficacia del movimiento.  
Es primordial que los estudiantes realicen los movimientos de forma espontanea. 
•  Iniciación al aprendizaje técnico-táctico del deporte.  
     Los  alumnos del ciclo II se encuentran en el estadio de operaciones concretas y ello conlleva 
a que trabajen gestos individuales y trabajo grupal en relación al deporte logrando mejorar 
movimientos acordes a los requerimientos específicos vistos en la clase. 
•  Conocimiento básico de las reglas del deporte.  
      Se debe empezar a entender y respetar las reglas y normas básicas del deporte en el que se 
están iniciando para fomentar la ética y los valores deportivos. 
• Dominar las capacidades motrices básicas. 
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      Según la etapa de desarrollo en el que se encuentran los alumnos se debe tener en cuenta que 
actividades favorecen y cuáles no al fortalecimiento de dichas capacidades 
• Mejorar la ejecución técnica de cada modalidad:  
     La especificidad del deporte trae consigo movimientos particulares, que son necesarios para el 
buen desempeño en circunstancias de juego y en este sentido el educador corrige falencias para 
que los estudiantes las modifiquen 
• Desarrollar el lenguaje verbal y corporal a través del juego 
     La comunicación es esencial y por medio de los juegos se puede canalizar de forma asertiva 
haciendo uso de señas, gestos, sonidos y palabras. Que le contribuirá a relacionarse en diferentes 
contextos. 
• Fomentar las relaciones socioafectivas, así como la integración social. 
      Es importante que el niño aprenda a generar vínculos afectivos que lo acerquen con los demás 
favoreciendo así a una sana convivencia. 
• Formar en valores en relación al juego. 
     Cada juego trae inmerso la posibilidad de desarrollar diferentes valores entre ellos: el respeto, 
tolerancia, puntualidad, disciplina etc. 
• Crear hábitos saludables en la ocupación del tiempo libre 
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     Los alumnos se en encuentran en una edad donde disponen de mucho tiempo libre y es 
importante orientarlos hacia un buen uso de este, con actividades productivas o enriquecedoras 
para el desarrollo de la personalidad y que a su vez se sientan felices y plenos. 
    Aportes de los juegos predeportivos en la formación integral del ser  
     Las reglas de juego hacen parte de los problemas de carácter motriz que deben superarse en el 
transcurso del juego, determinada por el gran número de decisiones y juicios que los participantes 
deben tomar en el transcurso del juego. Por ello se recalca la importancia y la contribución que 
hacen los juegos predeportivos respecto a cómo se forman identidades y personalidades en los 
niños en un proceso continuo desde sus primeras etapas, lo que a futuro permitirá al niño a 
desenvolverse mejor en un contexto social y deportivo. 
     Además de esto, el aprendizaje técnico se hace a través de la acción repetitiva de habilidades 
especifico-técnicas.  Las habilidades técnicas se encuentran dentro del contexto del juego, 
realizado de acuerdo a las demandas de cada situación y construido a partir de un conjunto amplio 
de experiencias motrices.  
    Se distinguen dos tipos de predeportes, los de carácter genérico, que buscan la apropiación  de 
habilidades y desarrollo de destrezas utilizables en varios deportes, como por ejemplo aquellas que 
fundamenta el pase sin tener en cuenta el deporte de que se trate y los de carácter específico, cuya 
finalidad es la adquisición y dominio de una actividad específica en un determinado deporte.  
     Por esta razón Velázquez, M. (2003). en su Tesis de Grado, Juegos predeportivos como 
herramienta de aprendizaje en la primera etapa de educación básica recalca que en la enseñanza 
deportiva cuando se trabaja con niños no se debe dejar a un lado que están en pleno desarrollo de 
todas sus capacidades y por ello hay que acatar todo el proceso evolutivo en que están inmersos. 
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Cada fase de crecimiento requiere un trabajo planificado y sin precipitación que le contribuya a 
completar estas capacidades. 
       El entrenamiento en edades tempranas debe ser dirigido hacia un trabajo motivador y lúdico 
a la vez, por lo cual el juego va a ser el instrumento más propicio para llevar a cabo esta tarea. La 
motivación y el gusto por el deporte son premisas básicas que hay que respetar y fomentar en estas 
edades. Para el niño cualquier actividad que se realice con el objetivo de divertirse es bien recibida; 
por ello el juego que contribuye al desarrollo integral del niño lo podemos emplear para inducir a 
la práctica deportiva y de esta forma convertirlo en un método de trabajo indispensable en la 
iniciación deportiva.  
     Por esta razón Antonio Méndez Giménez (2003) aporta que el objetivo de los juegos 
predeportivos en la primera etapa de iniciación deportiva debe estar fundamentado en el carácter 
lúdico del aprendizaje y en la coordinación dinámica general en donde se desarrollen las 
habilidades fundamentales de correr, trepar, lanzar, etc. por medio de juegos globales en los que 
se utilicen las mínimas reglas posibles y el máximo carácter participativo. 
       La mayor parte de los juegos deben estar enfocados a la adaptación y familiarización con los 
elementos que después se integrarán al deporte, en donde no interesa una gran progresión técnica. 
Los juegos no deben resultar aburridos y deben estar enfocados a contenidos ligados a la parte 
básica de las tareas motrices potenciando la imaginación e intuición del niño  
     Cada momento del desarrollo requiere que se potencien unas facetas más que otras, cada edad 
tiene unas características físicas y psicológicas que condicionan la enseñanza de un deporte, por 
lo que otro elemento necesario en el aprendizaje de cualquier deporte, son las formas jugadas, que 
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contribuyen a la adquisición de los contenidos básicos de la actividad deportiva que se quiere 
enseñar y se pueden practicar individual o colectivamente con o sin material.  
Metodología de los juegos predeportivos  
      Los juegos predeportivos requieren que se emplee una metodología activa, flexible, 
participativa, integradora y natural, que permita al alumnado sentirse partícipe de su aprendizaje. 
Propone que 
puesto que se encontraran con una gran variedad de alumnos y alumnas se tendrán que adaptar a 
las características de los mismos, por lo tanto, debemos individualizar el aprendizaje tanto como 
podamos, teniendo en cuenta el elegir el estilo de enseñanza ideal para cada situación y dotando a 
los alumnos/as de una fluida comunicación con éstos a la hora de llevar a cabo la intervención 
antes, durante y después de la sesión, utilizando las estrategias oportunas para comunicar a los 
alumnos por el canal o vía de información adecuada en cada momento (visual, auditivo y 
kinestésico-táctil). El alumnado se organizará según el tipo de grupo que requiera cada actividad 
y la elección de los componentes se realizará de forma heterogénea.  
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Clasificación de los juegos predeportivos  
 
Grafica 1 Clasificación juegos predeportivos. 
Tomada del libro “nuevas propuestas lúdicas para el desarrollo curricular de la educación física. “(Méndez,2003, p.29) 
 
      Según Antonio Méndez Giménez en su libro “los juegos en el currículo de la educación física” 
(2007,p23) los juegos predeportivos se dividen en: 
• Futbol, Voleibol. Balonmano, Baloncesto 
Juegos predeportivos alternativos: 
Bádminton, Bolos, Beisbol, Patines, Gimnasia 
     Al principio los jugadores suelen ser pocos y las alteraciones de las normas muchas. Pero con 
el paso a la escolaridad se irá alcanzando un equilibrio sutil entre el principio asimilador del Yo, 
que es consustancial a cada juego y la adecuación de éste a la vida lúdico-social. 
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Estrategia metodológica 
     Para empezar, afrontar los retos que promueve la cultura del aprendizaje, se comprende como 
prioridad que el docente conozca, maneje y pueda usar una serie de herramientas o procedimientos 
para alcanzar un objetivo que produzcan un indiscutible aprovechamiento que potencie el 
desarrollo del estudiante, en el ámbito personal y colectivo, como en este caso que es puntualmente 
la socioemocionalidad. 
      Dichas estrategias metodológicas permiten identificar criterios, principios y procedimientos 
que configuran el camino al aprendizaje para los alumnos y la manera de actuar de los docentes, 
en correspondencia con el programa de Educación Física, la implementación, evaluación de la 
enseñanza y aprendizaje de las actividades. 
     Así estas se aplican con el fin de lograr mejores y mayores aprendizajes, diseñando un plan que 
al ser llevado al ámbito de la educación se transforme en un conjunto de procedimientos, generando 
a su vez diversos estilos de aprendizaje; como en este caso que trabajamos en las clases de 
Educación Física los juegos Predeportivos. 
     Las estrategias metodológicas son un conjunto sucesivo y progresivo de actividades 
organizadas, planificadas, y elaboradas que permiten la construcción del conocimiento y 
aprendizaje escolar y particular. Describe las apreciaciones pedagógicas ejecutadas con el 
propósito de mejorar, potenciar, y facilitar en los procesos espontáneos de enseñanza y 
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aprendizaje, como medio que contribuye al desarrollo de la inteligencia, la conciencia, la 
afectividad y las competencias o capacidades para actuar en la sociedad. 
     Por tal razón, Nisbet Schuckermith (1987) señala que las estrategias metodológicas son 
procesos mediante los cuales se seleccionan, coordinan y aplican todas las habilidades que el 
individuo posee. Estas estrategias metodológicas se vinculan al aprendizaje significativo, y las 
competencias del ser, saber y hacer para su evaluación, así como también los estilos de enseñanza 
de que se vale para su ejecución. 
    Pueden definirse como la organización práctica y racional de las diferentes fases o momentos 
en los que se organizan las diversas técnicas o estrategias de enseñanza para guiar y dirigir el 
aprendizaje hacia los resultados deseados, procediendo de modo inteligente y ordenado para 
conseguir el aumento del saber. Existen muchos métodos planteados por los pedagogos para el 
logro del aprendizaje y en este trabajo investigativo el más conveniente para llevar a cabo es el 
constructivista que tiene como pilar fundamental la experiencia. 
     Como plantea el psicopedagogo Jean Piaget (1959), conocido por sus extensas investigaciones 
relacionadas con psicología evolutiva, explica el proceso de aprendizaje en las personas mediante 
esquemas (la organización de la información), asimilación (la integración de nueva información 
en los esquemas) y acomodación (la transformación de los esquemas existentes o la creación de 
esquemas nuevos). 
     Por tanto, se afirma que la teoría del aprendizaje y del constructivismo de Piaget está basada en 
el descubrimiento y la experiencia . De acuerdo con dicha teoría constructivista, para proporcionar 
un ambiente ideal de aprendizaje, se debería permitir a los niños construir  y fabricar su propio 
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conocimiento que sea significativo para ello, y tanto el juego con normas como el juego con  
razonamiento son componentes del juego predeportivo. 
    Por otro lado, Lev Vygotsky (1896-1934), fue un gran psicólogo que, gracias a su teoría sobre 
el constructivismo social, creía que el aprendizaje y los estadios del desarrollo humano son 
actividades colaborativas y que los niños se desarrollan cognitivamente en un contexto de 
socialización y educación. 
     Siendo este método constructivista el más viable para llevar a cabo la práctica docente en el 
colegio Tabora sede B ya que su finalidad va muy ligada a los objetivos de esta propuesta de 
investigación, motivo por el cual se ve necesario aclarar los estilos de enseñanza que en cierta 
manera facilitan la aplicación de los juegos predeportivos en la clase de Educación Física. 
     Este método canaliza de modo constructivo la innata tendencia del ser humano hacia el juego 
y la diversión, aprovechando el disfrute y la recreación para el aprendizaje, para esto se debe 
distinguir y seleccionar juegos pedagógicos, didácticos, educativos y que sean compatibles con los 
valores sociales y educativos. Además, incluir variantes como juegos vivénciales y dinámicas de 
grupo. 
      Los primeros aprendizajes (representación en la mente de un concepto), o mejor aún toda la 
información primaria y básica del ser humano que correlaciona sus sentidos se inician en el juego 
o la lúdica, que también puede considerarse como artística (tocar un instrumento, pintar…), estas 
son las bases de nuestra enseñanza, pero se pierden porque se asume que la vida no es un juego y 
reprimimos el niño que todos llevamos dentro. (Echeverri, 2009). Por esta razón, es importante 
resaltar la gran influencia que tiene el educador en cualquiera de los métodos que se utilice, ya que 
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asume el rol mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje, dejando de ser sólo un instructor de 
contenidos y conceptos.  
     Para ello es vital que posea unos estilos de enseñanza adecuados a su propuesta, por lo que 
tomaremos al profesor Muska Mosston (1986) el cual plantea un espectro sobre estilos de 
enseñanza que son: comando directo, asignación de tareas, enseñanza recíproca, autoevaluación, 
inclusión, descubrimiento guiado, resolución de problemas, programa individualizado, alumnos 
iniciados, autoenseñanza. y en cada estilo se maneja tres aspectos importantes que son: el pre-
impacto en esta etapa antes del encuentro docente alumno, pero ya existe una planeación de la 
clase, el impacto es durante las clases y la ejecución de las tareas y post-impacto es relativo o 
concerniente al final de la clase donde se realiza la retroalimentación 
     Para finalizar es relevante aclarar que el concepto de estrategia metodológica se abarco de 
forma general en el marco teórico ya que se considera prudente dar a conocer su contenido para 
entender más fácil la estrategia que se va a plantear más adelante donde se tratara cuáles fueron 
los estilos de enseñanza aplicados para este trabajo de investigación 
Marco legal 
    Para la identificación de los discursos oficiales que rigen los elementos relacionados con la 
importancia de promover la Educación Física como medio para el desarrollo integral en los niños 
y niñas en ciclo II, por medio de la implementación de actividades predeportivas que contribuyan 
al fortalecimiento de la socioemocionalidad, por tal razón es necesario investigar los diversos 
contextos normativos que son   el contexto internacional, nacional.  
     Para iniciar a nivel Internacional se tomó El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – 
UNICEF, en su documento escrito el deporte para el desarrollo y la paz aporta que: “La Educación 
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Física es un componente imprescindible de la educación de calidad y es parte integral del 
aprendizaje de toda la vida. El no proporcionar Educación Física reduce la calidad de la educación” 
(UNICEF, 2003); de esta forma se puede dar veracidad de que la Educación Física es un 
componente base del desarrollo integral de los niños, para que aumenten al máximo las 
competencias emocionales ,  ejerciten el cuerpo y tengan estabilidad en su vida mejorando así la  
calidad educativa.  
     Por ello, es primordial que en el currículo institucional sea tenida en cuenta como un materia 
importante y  transversal, por consiguiente la UNICEF declara que “los gobiernos deben reconocer 
la importancia de la educación física y mostrar su apoyo a dicha asignatura, aumentando la 
asignación de recursos y de personal capacitado y dando suficiente tiempo en el horario escolar a 
la Educación Física” (UNICEF, 2003); por esta razón se considera relevante que la anterior 
declaración  sea tenida en cuenta en todas las instituciones educativas  a nivel general para que  se 
les asegure a los niños una educación integral.  
      Teniendo en cuenta que la UNICEF ha impulsado la Educación Física como herramienta para 
que los niños desde temprana edad aprendan y se informen sobre los beneficios del deporte como 
factor importante de sus vidas que los encamine a tener un sano desarrollo  mental y corporal, por 
lo cual, la Educación Física es un medio óptimo para fomentar la actividad física entre los 
estudiantes. Dado que los registros de actividad física tienden a decaer a partir de la etapa 
adolescente, esencial que los jóvenes aprendan a valorar el deporte en la escuela con el  fin de 
garantizar una prolongada vida activa y saludable.  
      Por otra parte, la UNESCO (1978), en la carta internacional de la Educación Física y el 
Deporte; declara la función determinante que este tipo de educación puede generar, no sólo en el 
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desarrollo cognitivo, sino que también en el físico de los niños y los jóvenes, y a su vez en el 
fortalecimiento de la vida de los adultos en el contexto de la educación a lo largo de su existencia.  
     La educación es un aspecto fundamental del desarrollo y el progreso, la Educación Física y el 
deporte constituye parte integrante de la educación de calidad, exaltada por el EPT (Educación 
para Todos programas de las naciones unidas). En consecuencia, tanto la Educación Física como 
el deporte aportan a desarrollar las competencias socioemocionales y el potencial cognitivo y físico 
del niño, brindándole así los fundamentos necesarios para la completa realización del bienestar y 
como persona (p.1).  
     De igual manera la UNESCO, ayuda a promover la Educación Física y el deporte desde una 
perspectiva educativa, dándole prioridad a la humanización, y los valores de ética, equidad y paz 
que resguarda. La UNESCO intenta mejorar la calidad de la educación física y el deporte, como 
por ejemplo las actividades que ha realizado en el marco del Año Internacional del Deporte y la 
Educación Física (2005) y las que lleva a cabo en el contexto de la Conferencia Internacional de 
Ministros y Altos Funcionarios encargados de la Educación Física y el Deporte (MINEPS).La 
actuación de la organización en este área se enfoca especialmente en la atención particular que el 
sistema educativo debe suministrar a la calidad de la formación de los docentes de Educación 
Física y deporte, de igual forma  al enriquecimiento de la capacidad de las organizaciones que 
permiten diseminar dicha formación.  
    Para continuar a nivel nacional. En Colombia la educación es un derecho proporcionado por el 
estado, que se encuentra consignado en la Constitución política de Colombia de 1991, artículo 67, 
el cual dice: 
     La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 
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bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los 
derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, 
para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente” 
(p.17).  
    Por tal motivo, el estado colombiano vigilará que este derecho se respete y que todos los niños 
y niñas tengan acceso a ella, formándolos como personas integrales. Por consiguiente, el estado, 
se encarga también de garantizar el deporte y la recreación para todas las personas, como lo 
contemplado en Constitución política de Colombia de 1991, articulo 52, el cual dice  
     El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas 
tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una 
mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación, forman parte de la educación y 
constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la 
recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado 
fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones 
deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas (1991, p.13).  
     De igual manera, en la Ley 115 de 1994 (ley general de educación), se encuentran los fines de 
la educación (artículo 5), entre los cuales el numeral 12 dice: “La formación para la promoción y 
preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes, 
la educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre” (Ley 115 
de 1994, art.5, numeral 12, p.2).  
Por otro lado, en Colombia se encuentra la Ley 181 de enero 18 de 1995 (Ley del deporte) la cual 
afirma en su objetivo: 
     Los objetivos generales de la presente Ley son el patrocinio, el fomento, la masificación, 
la divulgación, la planificación, la coordinación, la ejecución y el asesoramiento de la 
práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de 
la educación extraescolar de la niñez y la juventud en todos los niveles y estamentos 
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sociales del país, en desarrollo del derecho de todas personas a ejercitar el libre acceso a 
una formación física y espiritual adecuadas. Así mismo, la implantación y fomento de la 
educación física para contribuir a la formación integral de la persona en todas sus edades y 
facilitarle el cumplimiento eficaz de sus obligaciones como miembro de la sociedad (1995).  
      Por consiguiente, la presente ley, reglamenta el deporte y la recreación como derecho 
fundamental en la vida de todas las personas ancianos, adultos, jóvenes y niños. El deporte debe 
ser dirigido y a la vez autónomo, realizarse de manera adecuada; también es relevante realizar un 
buen uso del tiempo libre en prácticas significativas como la ejercitación del cuerpo para mejorar 
la calidad de vida de forma saludable.  
     De igual manera el ICBF, es una entidad del estado colombiano, que trabaja por la prevención 
y protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias 
en Colombia, fue creado el Sistema Nacional de Bienestar Familiar – SNBF que consiste en un 
conjunto de agentes, instancias de coordinación, articulación y de relaciones existentes entre éstos, 
para dar cumplimiento a la protección integral de los niños, niñas, adolescentes, y al 
fortalecimiento familiar en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal.  
     El Ministerio de Educación Nacional y las Instituciones Educativas en desarrollo de las Leyes 
115 de 1994 y 934 de 2004, determinan como la educación física forma parte del ámbito educativo; 
así mismo en la Ley 1355 del 2009, al mencionar la obesidad como una enfermedad crónica y de 
salud pública señalan que se debe: “impulsar acciones para promover la actividad física como es 
el incremento y calidad de las clases de educación física con personal idóneo y adecuadamente 
formado, en los niveles de educación inicial, básica y media vocacional” (artículo 5, p.2) de igual 
manera adopta medidas para su control, como lo dice el artículo 5 sobre las estrategias para 
promover actividad física. 
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Marco Institucional 
     Nombre: Colegio Tabora. Horizonte Institucional 
Misión: 
Somos una institución pública de orden distrital que ofrece el servicio público educativo a 
niños, niñas y jóvenes residentes en Bogotá, cubriendo una población escolar desde la primera 
infancia hasta grado undécimo, brinda una formación integral articulando el ser, al saber y el 
hacer, que se evidencia a través del aprendizaje significativo, el fomento de las competencias 
ciudadanas y el respeto a los derechos humanos. (Colegio Tabora 2019 p.4) 
Visión: 
El colegio tabora I.D.E. para el 2020 será un colegio con prácticas pedagógicas humanísticas e 
innovadoras encaminadas en el aprendizaje significativo con responsabilidad social. Será 
reconocido por ofrecer una alta calidad en sus programas y ciclos educativos, evidenciado en el 
énfasis de tecnología socio-empresarial, realizando alianzas estratégicas que garanticen la apertura 
al campo laboral o la articulación de la educación media con la educación superior. (Colegio 
Tabora 2019 p.5) 
     Objetivo Estratégico: 
     Rediseñar un currículo a través de planes de estudio y estrategias de evaluación enmarcadas en 
el aprendizaje significativo, garantizando una educación de calidad. (Colegio Tabora 2019 p.6) 
     Reseña histórica: 
El Colegio Tabora recibe este nombre en honor al barrio donde se encuentra ubicado. Tabora 
es un vocablo indígena que significa Ciudad sobre el agua según la historia del barrio los 
terrenos antiguamente, formaban parte del lago de Santa María. La institución inicia labores 
en el año 1965 como Escuela de Básica Primaria; a partir de 1991 empieza a funcionar como 
institución de básica secundaria con los grados 6o y 7o; en el año de 1992 el Concejo de Bogotá 
expidió el acuerdo No 017 del 13 de octubre de 1992 por el cual se crea el Centro Educativo 
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Distrital Instituto Técnico Tabora, sin la infraestructura necesaria para desarrollarse como 
Colegio Técnico.  
 En 1996 se realizan contactos con el MEN la SED y PRODET con el fin de implementar una 
propuesta de Educación en Tecnología en el Colegio y es así como se adquieren las aulas GALI 
para Primaria, Galileo 2000 para básica secundarias y la EMT para educación media. En el año 
2000 es escogido el Colegio como sede de la Academia CISCO programa dirigido a estudiantes 
de la Educación Media en administración y mantenimiento de redes informáticas la cual 
funciona satisfactoriamente. Hacia el año 2002 se lleva a cabo la integración del Colegio 
Tabora con las escuelas Santa María del Lago y la Granja en cumplimiento de la Resolución 
No 1910 del 28 de junio de 2002”.  (Colegio Tabora año 2019 p.7, 8) 
Teléfono: 4301484 
 
 
 
 
Grafica 2. de Ubicación colegio tabora sede B. 
 fuente dada por Google maps Santa María del lago Cll 74B Nº73ª-30 
     Análisis institucional  
      Para la realización de este apartado se hizo pertinente tomar la matriz DOFA: 
     Debilidades: Se realizó breve lista de las situaciones que se observaron que dificultan la 
ejecución del modelo C.R.E.S.E.R y son: 
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     *Los materiales que posee la institución para desarrollar las clases de Educación Física son 
escasos para las actividades predeportivas que se tienen programadas. 
     *El espacio donde se desarrolla la práctica es bastante pequeño para la cantidad de estudiantes, 
lo que dificulta un poco el desarrollo de las clases. 
     *Se cruzan algunos horarios, lo que causa que en ocasiones se realice práctica en compañía de 
2 o 3 cursos más, lo que hace muy compleja la comunicación durante la clase. 
      Oportunidades: Se hizo una breve lista de aspectos que se observaron que ayudan al 
desarrollo del modelo C.R.E.S.E.R.  en la institución y son: 
     *Los niños del Colegio Tabora sede B tienen características físicas, sociales y cognitivas que 
ayudan al trabajo que requiere la implementación del modelo C.R.E.S.E.R. 
*En la edad que están los niños, tienen cualidades participativas, comunicativas, expresivas entre 
otras  que contribuyen a poder obtener datos precisos para la investigación. 
     Fortalezas: Dentro de las fortalezas cabe destacar: 
     *El colegio considera que la Educación Física y sus procesos son importantes en el desarrollo 
del estudiante  
     *El grupo de maestros del Colegio Tabora está interesado en aportar y participar en los 
procesos de práctica docente por medio de consejos basados en sus experiencias. 
     Amenazas. 
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     *Hay niños que tienen problemáticas de interacción en su contexto social lo que dificulta la 
relación con sus familias, lo cual se convierte en un factor de riesgo que  afecta  de cierta manera 
su aprendizaje con el modelo C.R.E.S.E.R. 
*Al lado hay un parque que solucionaría de alguna manera la debilidad del espacio, pero el 
colegio no colabora mucho con la permisividad para sacar a los niños ay que como se mencionó 
anteriormente hay niños con ciertas problemáticas y esto daría pie para que se presentaran ciertos 
incidentes. 
  
Aspectos metodológicos 
Tipo de investigación 
     Para el desarrollo de este trabajo investigativo se tomó el libro titulado “metodología de la 
investigación” sexta edición de Hernández Sampieri (2014) donde los conceptos del autor 
sirvieron de guía y orientación ya que los requerimientos de la población y del enfoque van 
relacionados  con la teoría del autor, por lo cual se plantea lo siguiente: 
    Enfoque metodológico.  
     El presente trabajo pedagógico investigativo se fundamenta bajo el enfoque mixto o 
cualicuantitativo, ya que realiza un estudio el cual permite acceder a la experiencia de los 
estudiantes en las clases de Educación Física y también medir los conceptos, por medio de la 
utilización de instrumentos como diarios de campo y pilotaje del modelo C.R.E.S.E.R, que nos 
permiten identificar y describir  la situación problémica. 
Planteado esto se deduce que esta investigación tiene aspectos de orden cualitativos es decir 
basados en procesos de observación y descripción de quien investiga y  a su vez algunos de orden 
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cuantitativos que se basan en la aplicación de instrumentos que recogen información, y la 
sistematización es de tipo estadístico cuantificando las variables de estudio. 
     Estudio de alcance interactivo:  
     En la presente investigación se utilizó el método interactivo (investigación acción) ya que este 
permite definir las variables que se plantean y considerar al fenómeno estudiado y sus 
componentes de Jackelin Hurtado (2000) en su metodología de investigación holística. Además de 
esto tienen como objetivo especificar propiedades y aspectos relevantes de diversos fenómenos 
que se analicen y también describe tendencias de una población por medio de la intervención que 
el investigador realiza a la población. 
Como en  este caso que  se tuvo en cuenta las clases de Educación Física por medio de los juegos 
predeportivos con las habilidades socioemocionales en los niños y niñas del ciclo II del colegio 
Tabora sede B de los cursos 301 y 402 que hacen parte de la investigación, que al final arrojara 
resultados sobre la funcionalidad del modelo C.R.E.S.E.R. 
     Diseño:  
     Esta Investigación es de carácter cuasiexperimental con prueba postest según Echevarría (2016) 
ya que lo fundamental es que en este tipo de diseño existe una situación base o punto de 
comparación, es decir, se aprecia la medida inicial del grupo antes de sufrir el impacto del estímulo 
aplicado. Este diseño como Sierra (1996) menciona se basa en el supuesto de que la variación de 
una a otra medida se debe al influjo de la variable experimental, lo que quedará directamente 
evidenciado en los análisis del grupo control y del grupo experimental. Se inicia a describir una 
población específica analizando ciertos comportamientos y actitudes antes de implementar los 
contenidos que plantea el modelo C.R.E.S.E.R. para luego analizar  el impacto que tiene dicho 
modelo. 
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   Procedimientos 
     Primera fase. 
     Observación: En esta fase se realizó el ejercicio de acercamiento a la institución educativa 
Tabora específicamente con los estudiantes del ciclo II, encontrando dificultades y necesidades 
que hacen oportuna la implementación del modelo C.R.E.S.E.R. con el fin de verificar su 
funcionalidad, analizar resultados y sacar conclusiones. 
Segunda fase. 
     Indagación y documentación. Se hace un rastreo, teniendo en cuenta los antecedentes 
investigativos internacionales, nacionales y locales que se relacionan con el estado actual del tema; 
se investiga la situación de la problemática planteada a través de documentos, artículos de revistas 
e investigaciones realizadas anteriormente sobre el tema de socioemocionalidad. Además, se 
construye un marco conceptual, teniendo en cuenta el tema, esto ya en lo práctico se realiza el 
seguimiento de las actividades basadas en los juegos predeportivo.  
 
Tercera fase. 
Planeación y diseño. En esta etapa se estructura la estrategia metodológica  que se va a 
implementar basada en el constructivismo, utilizando estilos de enseñanza adecuados para la 
práctica de Educación Física para llevar a cabo actividades de juegos predeportivos así como 
también los instrumentos que se van a utilizar para verificar la funcionalidad del modelo 
C.R.E.S.E.R por medio de juegos predeportivos como los diarios de campo, formato de pilotaje, 
cuestionario ICE Bar-On que ayuda a obtener  información necesaria para el proyecto. 
Cuarta fase. 
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Implementación: En esta fase se aplican los instrumentos seleccionados, en primer lugar, el diario 
de campo que nos ayudó durante las clases a observar, interpretar y obtener algunos datos de 
carácter cualitativo y así tener un referente respecto a las ventajas y desventajas del modelo 
CRESER.  De igual forma se aplicó el cuestionario ICE (inventario del cociente emocional) BarOn 
obteniendo así datos cuantitativos para su posterior análisis, así como también se aplica la 
estrategia metodológica planteada. 
Quinta fase. 
 Conclusiones: En esta fase se describe e interpreta   los datos encontrados en las etapas anteriores, 
lo que nos permitirá llegar a las conclusiones del proyecto realizado y ver si se cumplieron los 
objetivos planteados. 
 
Descripción de la población 
Participantes: 
Estudiantes del ciclo II, del colegio Tabora, sede B, de los grados 301 y 402 
Se encontró que la totalidad de los estudiantes son estrato 3 y su rango de edad va de los 7 a los 
12 años, siendo en su mayoría de Bogotá D.C, teniendo en cuenta algunas excepciones. 
Tabla 1Población grado 301 
Estudiantes de los grados 301 =27 
NIÑAS: Total 10 
EDADES 
8 años 2 niñas 
9 años 6 niñas 
10 años 2 niñas 
ORIGEN 
Costa Atlántica 2 niñas 
Venezuela 3 niñas 
Bogotá 5 niñas 
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NIÑOS: Total 17 
EDADES 
8 años 10 niños 
9 años 3 niños 
10 años 2 niños 
11 años  2 niños 
ORIGEN 
Cartagena 1 niños 
Venezuela 2 niños 
 Bogotá 14 niños 
Tabla 2. Población grado 402 
Estudiantes de los grados 402 = 34 
Total, niñas: 21                                  EDADES 
8 años     1 niña 
9 años             9 niñas 
10 años  8 niñas 
11 años  3 niñas 
ORIGEN 
Bogotá 20 niñas 
Costa atlántica 1 niña 
Niños totales:13                                    
                                                       EDADES 
9 años             5 niños 
10 años 4 niños 
11 años  2 niños 
12 años 2 niños 
ORIGEN 
Cartagena 2 niños 
Bogotá 11 niños 
 301 y 402. TOTAL = 61 estudiantes   
     La población a la que va dirigida la investigación es el ciclo II del colegio Tabora sede B que 
está en el rango de edades de 8 a 12 años denominada niñez intermedia y desde los estadios 
cognitivos de Piaget (1995). están: Estadio de operaciones concretas que van desde los7 hasta los 
11 años y el estadio de operaciones formales desde los 11 años en adelante. Se caracterizan por 
unos aspectos en particular de la siguiente manera: 
     Cognitivos: 
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 * Utilizan procesos de racionalización para diferenciar direcciones, es decir:  derecha, izquierda, 
arriba y abajo durante la diferenciación segmentaria en el calentamiento articular. 
* Reconocen conceptos apropiados para el desarrollo de la clase de Educación Física y lo sustentan 
de forma adecuada.  
* Manifiestan usos prácticos del conocimiento al utilizarlo en juegos con problemas donde crean 
soluciones.  
* Pueden desarrollar actividades escritas para su posterior realización práctica. 
* Generan proyectos a corto, mediano y largo plazo para la realización de actividades.  
* Les gustan los juegos con normas, que involucran procesos mentales de lecto-escritura por 
ejemplo se les pide en el calentamiento que juegan a cogidos y como penitencia se les pide hacer 
un escrito o solucionar una adivinanza. 
* En actividades rítmicas musicalizadas adaptadas a los juegos predeportivo mostraron habilidades 
de coordinar el ritmo con el movimiento del cuerpo según los tiempos. 
Según el enfoque de Jean Piaget los alumnos de 301 y 402 se encuentra en la etapa 
preoperacional y de las operaciones concretas por lo tanto: 
• Los juegos de roles que involucran equipos donde pueden dramatizar la realidad 
les parece agradable y gracioso por lo cual participan de forma industriosa. 
• Emplean la memoria para conceptos aprendidos de anteriores clases que se 
relacionan con las tareas asignadas. 
     Motores: 
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• Relacionan la motricidad gruesa y fina de acuerdo a las exigencias de la clase. 
• Muestran habilidades desarrolladas con niños menores con su relación a su estadio. 
por ejemplo, cuando se realizaron partidos de futbol con cursos inferiores. 
• Muestran cierta rudeza y brusquedad cuando juegan en deportes de contacto 
corporal. 
• Diferencian y reconocen que en cuestiones de genero los hombres poseen más 
fuerza y son sensibles con las niñas, aunque no muestran a veces control de su 
fuerza por ello en los juegos de integración de genero se les debe recalcar por el 
profesor. 
• Las niñas tienden a ser más desarrolladas físicamente en cuanto a la estatura se les 
facilita deportes como él baloncesto. 
      Sociales y emocionales: 
* Disfrutan hablar de sus experiencias después de la clase donde hacen un análisis retrospectivo 
de su estado emocional y los expresan de forma asertiva, aunque algunos demuestran seguridad y 
otra timidez. 
* Manejan el auto- concepto poco a poco en su discurso se evidencia cuando reconocen fortalezas 
y debilidades.  
* Desde lo intrapersonal expresan sentimientos, emociones y pensamientos que requieren 
subjetividad es decir son capaces de introvisar lo que les sucede. 
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* Desde lo interpersonal se relacionan mediante el juego por ejemplo cuando quieren jugar un 
partido de futbol empiezan a buscar más integrantes sin importar si los conocen o no entablando 
relaciones espontaneas. 
 
* Comprenden la importancia de lo que son y se muestran orgullosos, son vanidosos y tiene un 
ego elevado. 
* Compiten entre ellos en actividades de desempeño individual y colectivo y muestran rivalidad 
hacia otros grupos como en partidos de diversos deportes 
* Muestran actitudes de liderazgo algunos siguen a un líder, también les importa mucho la 
aceptación de ingresar a un grupo. 
* Desarrollan su personalidad de acuerdo a las capacidades que adquieren como confianza, 
autonomía, iniciativa entre otras en las clases. 
* Buscan que el profesor reconozca su esfuerzo por ejemplo cuando logran desarrollar un 
movimiento entonces se enorgullecen de eso. 
* Empiezan a reconocer a sus pares iguales y a formar grupos que tengan sus mismas 
características y gustos con los cuales se identifican. 
* Muestran temores a realizar ciertas prácticas corporales como por ejemplo cuando tienen que 
cerrar los ojos y practicar el equilibrio. 
Físicos: 
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*Les gusta hacer ejercicios, son activos, quieren correr y saltar constantemente.  
*Los niños muestran fuerza y las niñas flexibilidad.  
* Tienen mayor conciencia corporal de reconocer movimientos que son apropiados a su edad. 
* Se les enseño a respirar y los ejercicios los aplican de forma consciente 
* Adoptan hábitos y posturas saludables por que empiezan a mostrar interés por la buena salud y 
ven al deporte como una herramienta para recrearse y disfrutar algunos comentan que ya practican 
diversos deportes en escuelas deportivas. 
Instrumentos para la recolección de información 
Diarios de campo, Registro fotográfico en formato modelo C.R.E.S.E.R, cuestionario ICE Bar-
On, y planes de clase.  
Diario de campo: 
 Este instrumento se utilizó durante el desarrollo del proyecto para recolectar información, ya que 
se describía lo observado en cada clase. Para hacerlo se tenía en cuenta lo que ocurría  en cada 
actividad propuesta y ejecutada en el plan de clase con los estudiantes y todo lo que manifestaba 
el curso se describía en este formato, como diálogos, conflictos entre ellos, y así de esta manera se 
conocía más a profundidad la población también para poder interpretar la realidad con técnica 
hermenéutica.  
Se considero pertinente ya que el estudio cualitativo necesita de herramientas validadas para su 
desarrollo por ello este instrumento es propicio debido a esas exigencias. Por otro lado, el siguiente 
formato tiene parámetros los cuales informan lo básico para su entendimiento.  
Grafica 3.Diario de campo validado. 
DIARIO DE CAMPO 
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Tema  Fecha   
Investigador/Observador  
Objetivo/pregunta  
Situación Clase #   Práctica docente de Educación Física 
Lugar. Colegio Tabora Sede B 
Técnica aplicada  
Personajes que intervienen  
Descripción de actividades, relaciones y 
situaciones sociales cotidianas 
Consideraciones 
interpretativas/Analíticas con respecto 
al objetivo 
  
Observaciones  
tomado de, Universidad de Costa Rica, facultad de Ciencias Sociales (2017) 
from https://www.mitrabajoessocial.com/guia-para-elaborar-el-diario-de-campo-incluye-
plantilla/ 
   Cuestionario Inventario ice (Inventario de Cociente Emocional) Bar-On:  
     Para el desarrollo de la investigación se tomó en cuenta el ICE (Inventario de Cociente 
Emocional) de Reuven Bar-On (1997), que sirve para la evaluación del tema central que es la 
Inteligencia Emocional que a su vez se divide en 5 subtemas los cuales son Habilidades 
intrapersonales, Habilidades interpersonales, adaptabilidad, manejo del estrés, y estado de ánimo 
en general. Para esta investigación se tomaron solamente los dos primeros subtemas ya que eran 
los más pertinentes y los que cumplían con lo que se requería. 
     Este cuestionario consta de 133 preguntas, motivo por el cual se eligen 12 únicamente que 
evaluaran los componentes del modelo CRESER que son crear, reconocer, entender, signar, 
regular y expresar y los componentes de la estrategia metodológica comprensión de sí mismo, 
asertividad,autoconcepto,autorealizacion,independencia,empatía,relaciones interpersonales y 
responsabilidad social.  
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     Además, se compone de 5 tipos de respuesta que son: nunca es mi caso, pocas veces es mi caso, 
a veces es mi caso, muchas veces es mi caso, siempre es mi caso; esto se omitió1 y para el análisis 
se eligieron dos tipos de respuesta que son si o no. Para determinar el nivel de capacidad emocional 
en el que se encuentra el sujeto se tomaron solo dos criterios para clasificarlo que son alto y bajo. 
     Todo esto se modificó para poder utilizarlo en individuos entre los 8 y los 12 años, y 
adaptándolo a un vocabulario adecuado para los alumnos, y así facilitar su entendimiento y 
aplicación. Esto se realizó teniendo en cuenta las sugerencias de la profesional en el área la 
psicóloga y docente Diana Abello de la UNAD (Universidad Nacional Abierta y a Distancia). 
SUJETO #___   EDAD _____   GRADO_____   SEXO: M___F___ 
INSTRUCCIONES: Lee cada oración y marca con un x SI O NO la respuesta que mejor te 
describe. Grafica 4. Formato cuestionario ICE. Bar-On. 
# PREGUNTAS SI NO 
1 Reconozco con facilidad mis emociones   
2 Me resulta relativamente fácil expresar mis sentimientos   
3 Realmente no se para que soy bueno(a)   
4  Disfruto lo que hago   
5 Me siento seguro(a) de mí mismo(a) en la mayoría de situaciones    
6 Soy incapaz de comprender como se sienten los demás    
7 Mis amigos me confían sus intimidades   
8 Me detendría y ayudaría a un niño que llora por encontrar a sus 
padres, aun cuando tuviese que hacer algo en ese momento. 
  
9 Tengo problemas para controlarme cuando me enojo   
                                            
1 Nota: el instrumento de Reuven Bar-On requiere un tratamiento estadístico para el tratamiento de la 
información, contiene lenguaje no apropiado para la comprensión de los niños de los grados 301 y 402 por tal 
razón se modifica el instrumento siguiendo las recomendaciones de la psicóloga profesional en el área Diana 
Abello. 
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10 Me es difícil entender como me siento    
11 Me resulta fácil decirle a la gente lo que pienso   
12 Me es difícil compartir mis sentimientos mas íntimos con los 
demás  
  
Es importante tener en cuenta que la pregunta. # 1 ¿Reconozco con facilidad mis emociones? Se 
utiliza para para la categoría del modelo C.R.E.S.E.R. denominada Reconocer y comprensión de 
sí mismo del componente intrapersonal de la estrategia metodológica. También la pregunta # 2 
¿Me resulta relativamente fácil expresar mis sentimientos? Responde a los subtemas Expresar de 
C.R.E.S.E.R y asertividad de la estrategia metodológica.  
Nota: la explicación de cómo se formulan las preguntas están especificadas en el capítulo 
categorías de análisis en las tablas 3 Y 4 
Registro fotográfico formato pilotaje modelo C.R.E.S.E.R: 
En las clases se capturaron varias fotos del desarrollo de las actividades predeportivas, esto 
con el consentimiento de los estudiantes y de la institución para mostrar evidencias. Además de 
esto en este formato se evalúan las actividades y los contenidos del modelo C.R.E.S.E.R 
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  Grafica 5. Formato pilotaje modelo C.R.E.S.E.R 
 
 
      Plan de clase: 
Formato oficial de la universidad libre de Colombia de la facultad de ciencias de la educación. 
Nombre de la actividad: Nombre original: 
Obtenido desde:  
Compilador:  
 
Propósito: 
 
Organización preliminar y materiales: 
 
Descripción 
 
Criterios de valoración: 
 
Variantes sugeridas 
 
Pinceladas Didácticas: 
 
 
 
Registro fotográfico 
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Grafica 4. Formato plan de clase. 
 
Técnicas: La técnica utilizada es la observación participante que según Taylor y Bogdán es la 
investigación que implica la interacción social entre el investigador, informantes, escenario social, 
ambiente o contexto de los últimos, y durante la cual se recogen datos de modo sistemático(1984). 
Adicional a esto la interpretación se realiza de forma hermenéutica implica la selección del 
escenario social, el acceso a ese escenario, normalmente una organización o institución.  
Por esta razón se considera que es la más efectiva para la recolección de información que requiere 
la aplicación  del modelo C.R.E.S.E.R. y de esta forma desde lo deductivo empezando con temas 
generales se acerca a los particulares para poder valorar su funcionalidad. 
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Estrategia metodológica 
Título: Desarrollando el modelo C.R.E.S.E.R a través de los juegos predeportivos  
   Presentación. 
     La siguiente estrategia metodología tiene como fin el desarrollo de las habilidades 
socioemocionales del ciclo II en los cursos 301 y 402 de la institución educativa distrital colegio 
Tabora sede B jornada mañana, por medio de los juegos predeportivos para lograr y estimular una 
adecuada formación emocional contribuyendo así en el desarrollo integral y personal de los 
estudiantes, lo que fortalecerá las relaciones sociales entre estudiantes y maestros. 
Justificación. 
     La implementación de esta estrategia generará unos beneficios, los cuales se evidenciarán a lo 
largo de la aplicación de las actividades programadas con fines y objetivos claros. Desde esta 
perspectiva la Educación Física, ya no estará tan marcada con el estilo tradicional la cual tenía sus 
bases en el condicionamiento clásico fundamentado en el estímulo y la respuesta donde el sujeto 
era visto como objeto y no como sujeto, donde importaba más el gesto motor en relación con la 
efectividad y la eficacia, encaminando a los individuos para una funcionalidad industrial, es decir 
para un buen desempeño en el trabajo.   
     Planteado esto, se producirá una guía planificada para la elaboración y ejecución de clases de 
Educación Física enfocadas en estimular la socioemocionalidad y esto a su vez cambia el concepto, 
de lo que se quiere lograr en el estudiante y de los contenidos que se le quieren transmitir. Esto 
facilitara la labor de los Educadores Físicos en el sentido de que se les abrirán otras posibilidades 
y otras miradas acerca de cómo desde la predeportividad se puede fomentar y trabajar contenidos 
interpersonales e intrapersonales. 
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     Adicionalmente, se les brindará a los estudiantes de los cursos 301 y 402 una  iniciación básica 
en actividades predeportivas de diferentes deportes tanto individuales como colectivos, ya que se 
encuentran en una etapa donde la competición es un estímulo para que desarrollen diversas 
habilidades para desenvolverse a futuro en alguna disciplina, no con esto se quiere impulsar al 
rendimiento sino que se inculquen  de alguna forma hábitos de vida saludable basados en el 
deporte, tratando de brindar una mejor calidad de vida y un equilibrio en el desarrollo de las 
dimensiones del ser humano.  
     Además, entre los aportes que brinda el desarrollo del modelo C.R.E.S.E.R a los alumnos de 
301 y 402 se encuentra el propósito de que puedan crear tanto desde lo individual como desde lo 
colectivo situaciones de convivencia para fortalecer sus vínculos y lazos afectivos consigo mismo 
y con los demás, que reconozca e identifique sus emociones a partir de las experiencias e 
interacciones durante las actividades. Que entienda e integre desde su interior lo que siente y lo 
pueda expresar de forma asertiva, dándole una denominación a su estado anímico según la 
situación cotidiana en la que se encuentre y a partir de aquí pueda manejar sus emociones ya que 
de estas se pueden desprender reacciones negativas o positivas, lo que requiere un gestionamiento 
o control eficaz de dichas emociones. 
    Objetivo. 
• Desarrollar el modelo C.R.E.S.E.R por medio de los juegos predeportivos para estimular 
las competencias socioemocionales de los niños y  niñas del ciclo II del colegio Tabora. 
Socioemocionalidad  
    Contenidos según Reuven Bar-On. 
     Componente intrapersonal. 
      Evalúa el sí mismo y el yo interior, abarcando los siguientes subcomponentes: 
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Comprensión de sí mismo:  
Es la habilidad para reconocer y comprender nuestros sentimientos y emociones, 
diferenciarlos y entender el porqué de estos. 
Asertividad:  
Es la habilidad para expresar de forma objetiva los sentimientos, creencias y pensamientos 
sin dañar a los demás y defender nuestros derechos de una manera no destructiva. 
Auto concepto: 
 Es la habilidad para reconocerse, respetarse y aceptarse a sí mismo, admitiendo factores 
positivos y negativos, así como también nuestras limitaciones y posibilidades. 
Autorrealización:  
Es la habilidad para hacer lo que en verdad queremos, podemos y nos apasiona. 
Independencia. – 
 Es la habilidad relacionada con la autonomía, estar seguro de sí mismo en cuanto a los 
pensamientos, acciones y no ser dependientes emocionalmente para tomar decisiones 
propias. 
 
 
Componente Interpersonal. 
     Abarca las habilidades y el desempeño relacional –social que reúne los siguientes 
subcomponentes: 
Empatía:  
Es la habilidad de percatarse, comprender y apreciar los sentimientos de los demás.  
Relaciones interpersonales:  
Es la habilidad para establecer y mantener relaciones mutuas satisfactorias que son 
caracterizadas por una cercanía emocional e intimidad. 
Responsabilidad social:  
Son habilidades para demostrarse a sí mismo como una persona que coopera, ayuda y es 
un miembro constructivo de un grupo  o conjunto social. 
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Metodología 
     El Paradigma Interpretativo está basado en   la Escuela Constructivista, este modelo de 
enseñanza es un método orientado por la pedagogía critica que enseña a reflexionar a los alumnos 
para que adquieran autonomía y que por medio de la experiencia y la práctica vean el error como 
una oportunidad para la creatividad y sin necesidad de la invalidación ni de sí mismo ni de los 
demás, además que el aprendizaje es progresivo y dentro de sus representantes se encuentra Jean 
Piaget. 
     Como este trabajo trata de actividades motoras dirigidas con el enfoque de iniciación deportiva 
o predeportiva, es pertinente este modelo, ya que fomentará aportes a la investigación y se puede 
trabajar conjuntamente de las competencias socioemocionales.  
En este trabajo se han implementado algunas de los estilos de enseñanza de enseñanza que nos 
plantea Muska Mosston (1986) para el desarrollo de la Educación Física en la práctica docente los 
cuales son: 
    El Comando directo.  
Es el estilo más tradicional de enseñanza, pero en ocasiones resulta muy útil para la enseñanza 
masiva al tener grupos tan numerosos como en este caso son el 301 y el402 del colegio Tabora. El 
compartir el escenario del polideportivo mientras otros cursos también realizan la clase, hace 
necesario su uso y aplicación para fomentar el orden, la disciplina y las normas de los juegos 
predeportivos a desarrollar.  
      Los estudiantes al estar en una etapa de impulsividad son un poco difíciles de dirigir y este 
estilo nos ayuda a mantener un poco la disciplina en la clase. Se procede a dar una explicación 
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verbal y una demostración visual por parte del profesor y a continuación se les pide a los 
estudiantes que realicen el ejercicio, juego o actividad. 
      La Asignación de Tareas 
La diferencia con el comando mando directo es que el estudiante asume parte de las decisiones 
en la clase. Impulsa en parte la autonomía del alumno lo que es importante para el desarrollo 
integral del niño como lo resalta el modelo C.R.E.S.E.R. Es decir hay responsabilidad del 
alumno por ejemplo: En traer algún material necesario para la clase, dando instrucciones a sus 
compañeros, corrigiendo en actividad, controlando reglas en juegos. 
Descubrimiento Guiado: 
El alumno por medio de su pensamiento intenta buscar la respuesta a ejercicios y actividades 
propuestas por el maestro. Este simplemente orienta el aprendizaje y conforme va avanzando la 
clase refuerza y sugiere respuestas lo que permite mayor participación de los estudiantes en las 
actividades. Esto es importante ya que como lo plantea el modelo C.R.E.S.E.R. la participación 
de cada estudiante es fundamental para que el niño sienta que el mismo descubra por sus propios 
medios otras posibilidades de controlar su cuerpo y el movimiento a través de juegos 
predeportivas. 
     Se escogieron solamente estos tres estilos de enseñanza porque son los más adecuados para la 
estrategia metodológica que se plantea en este trabajo de investigación, que tiene como 
herramienta principal la realización de las clases enfocadas en los juegos predeportivos y a su 
vez la aplicación y el desarrollo que propone el modelo C.R.E.S.E.R. 
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Registro del pilotaje de actividades 301 
Nombre de la actividad: juego predeportivo para el voleibol. 
Nombre original: Ir por la pelota.  
Obtenido desde: PDF drive Juegos pelotas 
Compilador: Diego Sarmiento 
Propósito: Estimular las habilidades básicas (lanzar y atrapar) 
organización preliminar y materiales: balones, pelotas 
Descripción: 
 Índice de cooperación: 9. 
Se colocan todas en círculo. 
Se utiliza una pelota que será lanzada al aire en vertical y dice el nombre de otra participante. 
 Esta ha de intentar recoger en el centro del círculo antes de que toque el suelo. 
Cuando haya recogido la pelota, repite la actividad 
Criterios de valoración: 
- La buena ejecución de lanzamiento de las pelotas en trabajo de equipo  
- Percepción de atrapar el balón y lanzar interactuando con armonía. 
Variantes sugeridas: 
Cambiar los balones por pelotas u objetos variantes a tamaño de un balón  
Pinceladas didácticas: 
Unas buenas instrucciones del maestro ayudan a una buena ejecución del ejercicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 1. juego predeportivo para el voleibol. 
Tomada por: Diego Sarmiento 
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Nombre de la actividad: juego con colchonetas para gimnasia básica. 
Nombre original:  Cruzamos el río con colchonetas. 
Obtenido desde: PDF drive colchonetas 
Compilador: Diego Sarmiento.  
Propósito: Utilizar recursos como colchonetas con el fin de interactuar grupalmente y así lograr 
habilidades de movimiento como cargar objetos grandes por medio de la ayuda de otros.  
Organización preliminar y materiales: en el aula se adecuan colchonetas con seguridad. 
Descripción: 
Se solicita un de Índice de cooperación alto por los alumnos  
Formamos grupos de cuatro participantes. 
Cada grupo tiene una colchoneta. Todos los grupos comienzan en un lado del salón. Han de ir hasta el otro 
lado sin pisar fuera de la colchoneta. 
Criterios de valoración:  Nombra y reconoce los distintos segmentos corporales tanto en sí mismo como 
en los demás. “Autoconcepto#. 
• Disocia movimientos realizados con diferentes segmentos corporales. 
• Reconoce las fases de la respiración y la controla voluntariamente. 
• Utiliza normas básicas de higiene. 
• Tensa y relaja grupos musculares voluntariamente. 
• Disfruta con la actividad física y respeta normas y compañeros 
Variantes sugeridas: 
Aprovechar las colchonetas y hacer un ejercicio de meditación y de relajación, y gimnasia básica 
Pinceladas didácticas: La ejecución de este juego sale mejor en un escenario cerrado como lo es un salón 
para evitar accidentes  
Ilustración 2. juego con colchonetas para gimnasia básica           Tomada por: Diego Bernal 
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Ilustración 3. Juego de activación del gesto en voleibol            Tomada por: Diego Bernal 
Nombre de la actividad: juego de activación del gesto en voleibol                                                 
Nombre original: 1. "Los remangados".
Obtenido desde: pdf drive Juegos para el calentamiento educación física: juegos de activación o calentamiento 
Compilador: Diego Sarmiento. 
propósito: familiarizarse con la dinámica de las clases de educación física. Reconocer y saber nombrar los segmentos y 
articulaciones principales del cuerpo. Realizar movimientos básicos con las diferentes articulaciones y segmentos 
corporales. (flexión, extensión, rotación...). Utilizar normas básicas de higiene y cuidado corporal. 
Nombrar y señalar distintas partes del cuerpo del compañero. 
Realizar ejercicios que impliquen acciones de acción y relajación musculares. 
Identificar las fases de la respiración y controlarlas voluntariamente 
Organización preliminar y materiales: 
La cancha, polideportivo, balones de futbol y voleibol 
Descripción: Se juega mejor en un campo de fútbol-sala o balonmano delimitado y con paredes. - Dos alumnos se la 
quedan. Para diferenciarse de los demás, se remangan, bien las mangas del jersey o las perneras del pantalón. - El objetivo 
es dar con la pelota a los demás, que huirán corriendo por el campo. - De los que se la quedan, quien tenga el balón no 
puede caminar. Por lo tanto, sólo puede desplazarse el que no tenga la pelota. - Conforme se vayan tocando con la pelota a 
los jugadores, éstos se convierten en remangados (deben remangarse), y pueden participar en el juego pasándose el balón 
o lanzándoselo a los que escapan. - La partida finaliza cuando se toca con la pelota al último alumno de los no-
remangados. 
Criterios de valoración: Nombra y reconoce los distintos segmentos corporales tanto en sí mismo como en los demás. 
Disocia movimientos realizados con diferentes segmentos corporales. 
Reconoce las fases de la respiración y la controla voluntariamente. 
Utiliza normas básicas de higiene. Autoestima 
Tensa y relaja grupos musculares voluntariamente. 
Disfruta con la actividad física y respeta a normas y compañeros 
Variantes sugeridas: Anotaciones y consejos. - Debe utilizarse una pelota blanda, de las de espuma con bote. - Por 
seguridad, el espacio debe estar completamente libre de obstáculos, sin porterías o cortinas donde "esconderse". - Los dos 
que comienzan como remangados tienen "vida". - Curiosidad: el reparto en el espacio que hacen algunos grupos, que 
enseguida se organizan para dar a los compañeros libres. Otros grupos, no pillan la lógica del juego... - También sorprende 
comprobar cómo a veces acaban ganando el juego alumnos que el profesor a priori no consideraba los más ágiles de la 
clase. - Juego de aplicación al aprendizaje del balonmano y otros deportes colectivo 
Pinceladas didácticas: 
En este ejercicio hay que resaltar la importancia de no usar la fuerza de forma desmedida ya que podría presentarse un 
accidente al momento de impactar los balones con los cuerpos de los niños y también ver en qué momento los niños son 
agresivos y recomendarles que esa no es la manera de jugar con sus compañeritos. 
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Ilustración 4. Juego de activación del estado de alerta para el baloncesto. 
Tomada por: Diego Bernal 
 
Nombre de la actividad: juego de activación del estado de alerta para baloncesto.                                                 
Nombre original: corre que te pillo 
Obtenido desde: PDF drive 215 Juegos Para Educación física en primaria 
Compilador: Diego Sarmiento 
 
Propósito: motor, estimular las habilidades básicas (lanzar y atrapar) Y 
Mejorar la velocidad de desplazamiento 
Organización preliminar y materiales: balones, pelotas, pito. 
 
Descripción: 
 Se hacen varios grupos cada uno con un balón. El balón empezara a pasar de mano en mano en 
señal del profesor. El que lo tenga lo pasara y saldrá corriendo intentando llegar a su lugar antes que 
la pelota. Si llega el juego continua igual, y si no se le penaliza con un punto, a los cinco puntos 
eliminado. 
Criterios de valoración: 
• Que tengan confianza en si mismos. 
• La buena ejecución de lanzamiento de las pelotas por parte de los alumnos  
• Percepción de atrapar el balón, Perceptivomotriz, sociomotriz.  
Variantes sugeridas: 
Cambiar los balones por pelotas u objetos variantes a tamaño de un balón; que los niños se 
enumeren y el número que se diga pasa al centro a recibir el balón. 
Pinceladas didácticas: 
Unas buenas instrucciones del maestro ayudan a una buena ejecución del ejercicio, enfatizar en el 
estado de alerta y también que utilicen un fuerte tono de voz 
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Ilustración 5. Carrera variada iniciación al atletismo  
Tomada por: Diego Bernal 
Nombre de la actividad: Carrera variada iniciación al Atletismo 
Nombre original: Talón punta 
Obtenido desde: PDF drive 215 Juegos Para Educación física en primaria 
Compilador: Diego Sarmiento 
 
Propósito: fortalecer el desplazamiento en diferentes direcciones y de variadas formas   
Organización preliminar y materiales: 
El polideportivo y trabajo con el propio cuerpo. Sin materiales  
Descripción: Se forma uno detrás del otro manejando la distancia entre los cuerpos y sobre 
el delineado de la cancha del polideportivo del colegio, estas corren de puntas de pie o de 
talón dependiendo de cuál sea la consigna, nadie se puede salir de las líneas del 
polideportivo, ni correr por otro sitio, el juego termina cuando todos estén desplazándose de 
la misma forma y dominando, posturas básicas de la marcha y atletismo. 
Criterios de valoración: Observar los patrones de movimiento y corregir los errores. 
La ejecución del movimiento con facilidad y fluidez. 
La rápida reacción de cambio de ritmo y de movimiento siguiendo las órdenes. 
La concentración y el comportamiento desde lo interpersonal .  
 Variantes sugeridas: Cambiar las formas de desplazamiento: Taloneo (skipping 
alto,medio y bajo) saltando con uno o dos pies, cuadripedia y tripedia 
Pinceladas didácticas: insistir en la importancia de movilizarse por las lines demarcadas 
en del polideportivo para el recorrido. 
Repetir en voz alta el cambio de movimiento ya que por distraccion tal vez no cambian el 
movimiento. 
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Ilustración 6. La Muralla                                           Tomada: Diego Sarmiento 
 
Nombre de la actividad: la muralla, juego predeportivo para la estrategia en el futbol. 
Nombre original: que no salga 
obtenido desde: pdf drive 215 juegos para educación física en primaria 
Compilador: Diego Sarmiento 
 
Propósito: Trabajar la coordinación óculo-pie  
Organización preliminar y materiales: 
En un espacio abierto, cancha, con balones en especial de futbol. 
 
Descripción: Se hacen grupos de acuerdo a la cantidad de niños del salón preferiblemente de a 8 
participantes, todos de pie y cogidos de la mano; se coloca un balón en el centro y uno de los 
jugadores que deberá intentar sacar el balón del circulo golpeándolo con el pie. Si lo saca la queda 
el que la ha dejado salir y se hace en el centro y el que estaba en el centro se hace en el espacio que 
quedo cerrando el círculo. 
Criterios de valoración: Participar en los juegos motores ajustando su actuación a los objetivos del 
juego y respetando tanto sus normas y reglas como el resultado, adoptando conductas que 
favorezcan la relación con las demás personas. 
Variantes sugeridas: Con solo un pie y cambiarlo,  trabajar las superficies de contacto del pie 
forma independiente: punta, talón, empeine, bordes internos y externos. Así como también 
superficies de contacto con el cuerpo: como cabeza, pecho y muslo. 
Pinceladas didácticas: La interacción con niños y niñas es importante para el reconocimiento y 
aceptación de las capacidades, los niños tienden a invalidar las jugadas torpes de sus compañeros y 
es importantes recalcarles que no se deben burlar de las debilidades y errores de sus  
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Ilustración 7. Encesta en el aire 
Tomada por: Diego sarmiento 
 
 
Nombre de la actividad: encesta en el aire, juego predeportivo para el baloncesto. 
Nombre original: tiro al aro 
Obtenido desde: PDF drive 215 Juegos Para Educación física en primaria 
Compilador: Diego Sarmiento 
 
PROPÓSITO: Trabajar la percepción espacio-tiempo y desarrollar la puntería y la habilidad motriz 
básica de lanzar. 
ORGANIZACIÓN PRELIMINAR Y MATERIALES: 
Balones y aros en un espacio abierto 
DESCRIPCIÓN: Por parejas, uno frente al otro, uno de los participantes deberá lanzar el aro al aire 
y el otro intentara introducir la pelota por dentro del aro, cada acierto un punto a los tres aciertos 
cambio de rol 
CRITERIOS DE VALORACIÓN: Participar en los juegos motores ajustando su actuación a los 
objetivos del juego y respetando tanto sus normas y reglas como el resultado, adoptando 
conductas que favorezcan la relación con las demás personas. 
VARIANTES SUGERIDAS: Al momento de lanzar puede hacer un giro. También intentarlo de 
espalda, se puede poner el aro en el suelo e intentar rebotar la pelota para que le llegue a su 
compañero  
PINCELADAS DIDÁCTICAS: Se recomienda balones bien inflados de futbol o de baloncesto. 
Insistir en el cuidado al lanzar de no lastimar al compañero y de manejar una distancia prudente. 
Se debe dar la orden con una señal del maestro como un pitazo para que lancen de forma 
coordinada y hacer poder velar por la buena ejecución del grupo.  
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Ilustración 8. Circuito cambios de ritmo 
Tomada por: Diego Sarmiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de la actividad: Circuito cambios de ritmo  
predeportivo para Atletismo. 
Nombre original: Calentamiento en espacio reducido Obtenido desde: 
https://www.facebook.com/efyalgomas/?eid=ARBgg0vLnXXYwVR7qF5jg5xG0gN_HM3
MyfCEFgyK9AYZXNKWB8VW44iXXnoDy21vCwSN3yEmoLJLwHOA 
Compilador: Diego Sarmiento 
Propósito: Enseñar a los niños y niñas las posibilidades de movimiento en varias 
direcciones, posiciones ,desplazamientos, con los cuales inician de forma inicial la técnica 
correcta al correr teniendo en cuenta el uso del braceo y la coordinación en la marcha en 
relación al segmento superior  de brazos derecho-izquierdo con el segmento inferior 
derecho-izquierdo de piernas 
Organización preliminar y materiales: 
• Se necesita un espacio reducido bien sea en el aula o en el polideportivo 
• Conos 
• Platillos 
Descripción: 
Los alumnos deben hacer fila y seguir las indicaciones del profesor de ir uno detrás del otro 
por el camino demarcado por los platos y conos que se ubican en hileras paralelas para 
demarcar por donde deben  subir y bajar los alumnos, el desplazamiento  se realiza con 
variaciones: adelante, atrás, lateral, agachados o saltos. 
Criterios de valoración: 
• Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades 
físico-deportivas. 
• Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas 
básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando 
el esfuerzo en función de sus posibilidades. 
Variantes sugeridas: 
Se puede hacer juego de persecución dentro del circuito como  el juego de atrápame si 
puedes, o alcanzar al compañero que va adelante,  como también intentar rebasar a los 
demás compañeros. 
Pinceladas didácticas: 
El educador debe estar recalcando la correcta ejecución de la técnica. 
Estimular la sana competencia al motivar que se corra más rápido y con precaución  
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Nombre de la actividad: Corre arma el triki. 
Nombre original:  Tres en raya 
Obtenido de: http://juegostafadtenerife.blogspot.com/2017/03/tres-en-raya.html 
Compilador: Diego Sarmiento.  
Propósito: Desarrollar en los niños la capacidad interpersonal de jugar en equipo siendo parte de un 
engranaje que tiene un objetivo en particular. 
Organización preliminar y materiales:  se necesitan 9 aros, conos, pito y tiza para demarcar la salida en 
caso de ser necesario.  
Descripción: Hay dos equipos, formados por 4 miembros cada equipo, se colocan en fila uno detrás de 
otro y a la voz de ya tendrán que ir corriendo de un en uno hasta el tablero (formado por 9 aros) y colocar 
dentro un cono, volver y chocar la mano al siguiente, el siguiente sale y así sucesivamente. El equipo que 
consiga hacer el tres en raya es decir colocar los tres conos en línea horizontal, vertical o diagonal ganará. 
El cuarto jugador deberá coger el peto ya colocado y colocar donde el quiera, ya que sólo hay tres petos 
por cada equipo. Es muy importante tanto correr como pensar en la estrategia 
Criterios de valoración: que trabajen mucho la táctica, para ganar es muy importante la táctica es 
decir pensar, también se trabaja la velocidad de reacción, el trabajo en grupo, la coordinación, la 
amistad, la cooperación y sobre todo la velocidad de reacción. 
   
• Variantes sugeridas: Parejita: En esta variante van saliendo de dos en dos por cada equipo y la 
dinámica del juego es la misma que en individual. 
• Ejercicios: Antes de salir, cada miembro del equipo deberá hacer algún ejercicio puede ser 
abdominales, flexiones, sentadillas, etc.... 
 
Pinceladas didácticas: Recalcar que es un juego para mejorar habilidades físicas y que no tiene que ver 
con la competencia, el sonido del pito les dará la salida inicial para mantener el orden. 
 
Ilustración 9. Corre arma el triki. tomada por: Diego Sarmiento 
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Nombre de la actividad: circuito para lanzar en baloncesto 
Nombre original:   Quien anota más 
Fuente: https://www.monografias.com/trabajos82/juegos-predeportivos-baloncesto/juegos-predeportivos-
baloncesto3.shtml 
Compilador: Diego Sarmiento.  
Propósito: Ejecutar correctamente el tiro básico al aro, desde lo motor y de lo interpersonal relacionarse 
de forma armónica y con respecto a sus compañeros desde los actitudinal. 
Organización preliminar y materiales:  aros. Balones de baloncesto, polideportivo, cancha de 
baloncesto 
Descripción: Hay dos equipos, se colocan en fila uno detrás de otro y a la voz de ya tendrán que ir 
corriendo de un en uno hasta el tablero de baloncesto y pasar por una serie de obstáculos, volver y 
devolver el balón, el siguiente sale y así sucesivamente. El equipo que consiga hacer más sestas cuando 
pasen todos ganará. Es muy importante tanto correr rebotando el balón. 
Criterios de valoración: Se muestran con actitud de disposición y entereza poniendo generando 
mucha acción y participación.  
• Variantes sugeridas: El niño que logre encestar cada lanzamiento puede seguir ejecutando el tiro 
básico y se puede también aumentar la cantidad de puntos a obtener por cada equipo y por cada 
integrante. Los movimientos sobre los aros cambian de ser necesario. 
•  Pinceladas didácticas: Impulsar al alumno a que intenten algo nuevo y que hagan lo posible por 
divertirse de algo que no saben en vez de sentirse frutados por no poder ejecutar ciertos 
movimientos.  
 
Ilustración 10. Lánzala y encesta tomada por: Diego Sarmiento 
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Nombre de la actividad: Transportar Colchoneta con objetos y levantar la colchoneta 
Nombre original: Los transportadores 
Obtenido desde: PDF drive 215 Juegos Para Educación física en primaria 
Compilador: Diego Bernal 
 
Propósito: Estimular el trabajo en grupo y el equilibrio 
Organización preliminar y materiales: Colchonetas y objetos para poner encima de la colchoneta. Por ejemplo: 
conos, platillos, balones etc. 
 
Descripción: Se formarán 5 equipos de la misma cantidad de integrantes. Cada grupo tendrá una colchoneta y 3 
balones. Deberán transportar la colchoneta sobre sus cabezas sin ayuda de las manos con un balón sobre la 
colchoneta. Deberán llevar hasta cierto punto el balón y volver por los otros dos y repetir el recorrido sin que el 
balón caiga al piso. 
Luego en los mismos equipos deberán levantar la colchoneta del suelo sin ayuda de las manos hasta que todos 
la puedan mantener en su cabeza. 
Criterios de valoración: Trabajar de forma positiva en la actividad sin entrar en conflicto con los compañeros, y 
así mismo será importante la comunicación entre los integrantes para poder desarrollar la actividad de buena 
forma. 
 
Variantes sugeridas: Se Puede también poniéndoles diferentes reglas como por ejemplo que mientras se 
desplacen con la colchoneta sobre sus cabezas vayan caminando hacia atrás o hacia la derecha o hacia la 
izquierda o puede variar la cantidad de objetos que lleven sobre la colchoneta 
 
 
 
Pinceladas didácticas: es importante darles una señal siempre para que inicien la actividad al tiempo y en lo 
posible mientras hagan el recorrido se sugiere que no sea tan largo este recorrido para facilitar un poco la 
actividad y evitar también accidentes. 
 
 
Ilustración 11. Transportar Colchoneta con objetos y levantar la colchoneta 
Tomada por: Diego Bernal Perdomo 
CRE-SER 
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Nombre de la actividad: El adivinador 
Nombre original: Hola soy pepe 
Obtenido desde: PDF drive 215 Juegos Para Educación física en primaria 
Compilador: Diego Bernal 
 
Propósito: Trabajar la concentración y la atención. 
Organización preliminar y materiales: Algo para vendar los ojos 
Descripción:  
Sentados en círculo un compañero estará en el centro con los ojos vendados. Un compañero de los del círculo le 
dirá “Hola soy pepe” y el que tiene los ojos vendados deberá adivinar que compañero fue, y de esta forma irán 
pasando cada uno al centro. 
Criterios de valoración: Escuchar de forma atenta la voz del compañero y saberse el nombre para poder adivinar 
quién es. 
Variantes sugeridas: Puede decirle al estudiante que va a decir hola soy pepe que cambie el tono de voz para 
que no lo reconozcan tan fácil. 
 
Pinceladas didácticas: La actividad funciona mejor si se conocen bien los estudiantes respecto a sus nombres y 
se recomienda que el grupo guarde bastante silencio para que la persona del centro pueda escuchar bien el 
mensaje. 
 
 
Ilustración 12. El adivinador 
Tomada por: Diego Bernal Perdomo 
 
CRE-SER 
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Nombre de la actividad: escalerita 
Nombre original: la escalera 
Obtenido desde: PDF drive 215 juegos para educación física en primaria 
Compilador: Diego Bernal 
 
Propósito: trabajar la atención y coordinación 
Organización preliminar y materiales: nada 
Descripción: nos colocamos en dos hileras que se miran frente a frente formando parejas. Sentados con las piernas 
estiradas frente a frente. Cada pareja tendrá un número asignado. Al escuchar su número se pondrán de pie e irán 
saltando tomados de la mano por entre las demás parejas hasta llegar a su puesto 
Criterios de valoración: escuchar de forma el número que se le fue asignado a cada pareja y pasar rápidamente 
sin soltar a la pareja y pisando bien los espacios que hay entre los compañeros 
 
Variantes sugeridas: se puede ir diciendo más de un número para que vayan pasando varias parejas a la vez y 
también se puede ir cambiando el movimiento con el que pasan como lo puede ser salto en dos pies o salto en 
caballito 
 
Pinceladas didácticas: se recomienda que los aprendan bien el número que se les asigno y decirles que se separen 
bien entre pareja y pareja para evitar que los que vayan pasando los pisen 
 
Ilustración 13. Escalerita 1                                                                 Ilustración 14. Escalerita2 
 
Tomadas por: Diego Bernal Perdomo 
CRE-SER 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Silla de a tres”: 
Nombre original: Las sillas 
Obtenido desde: PDF drive 215 Juegos Para Educación física en primaria 
Compilador: Diego Bernal 
 
Propósito: Trabajar de manera mínima la fuerza y el desplazamiento y a su vez el cuidar del compañero 
Organización preliminar y materiales: nada 
Descripción: 
 Dos niños tomándose de las manos de pie de una manera en específico formaran una silla donde cargaran a un 
compañero llevándolo hasta un punto determinado. Al llegar se cambiará el pasajero al que transportan y lo 
harán de esta manera hasta que los 3 hayan sido transportados en la silla. 
Criterios de valoración: Realizar el agarre indicado por el docente con el compañero de manera adecuada de 
forma que el pasajero no se vaya a caer y sea más fácil de transportar. 
 
Variantes sugeridas: Se les puede decir a los niños que realicen el agarre que prefieran o con el que más se 
sientan cómodos para transportar al pasajero 
Pinceladas didácticas: Esta actividad funcionara mejor si los 3 integrantes son más o menos de la misma estatura 
y peso ya que no les costara tanto cargarse entre sí. 
 
Ilustración 15. Silla de a tres 
Tomada por: Diego Bernal Perdomo 
CRE-SER 
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Nombre de la actividad: Pescadores 
Nombre original: La jaula 
Obtenido desde: PDF drive 215 Juegos Para Educación física en primaria 
Compilador: Diego Bernal 
 
Propósito: Trabajar la capacidad de reacción, agilidad y la comunicación 
Organización preliminar y materiales: Nada 
Descripción: 
Se formarán dos grupos iguales los cuales formarán un círculo tomados de las manos. En cada círculo habrá 
alguien en la mitad. El intentara escapar del círculo por entre los brazos de los compañeros y entre todos 
intentaran no dejarlo escapar. Al escapar cambiara la persona.  
Criterios de valoración: Trabajar todos en conjunto para así lograr que el compañero no escape y de igual forma 
el del centro detectar por donde le es más fácil escapar  
 
Variantes sugeridas: Se les puede decir a los niños que cierren los ojos así solo por medio del sonido deberán 
detectar por donde quiere escapar su compañero y también puede haber dos o 3 personas en la mitad,. 
Pinceladas didácticas: Para esta actividad es importante que si el grupo es bastante numeroso hacer más de 1 
jaula para que todos puedan participar más activamente 
 
 
Ilustración 16. Pescadores 
Tomada por: Diego Bernal 
CRE-SER 
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Nombre de la actividad: Los Elefantes 
Nombre original: La cadenita 
Obtenido desde: PDF drive 215 Juegos Para Educación física en primaria 
Compilador: Diego Bernal 
 
Propósito: Trabajar la forma de desplazarse y la comunicación con los demas 
Organización preliminar y materiales: Nada 
Descripción: 
Los estudiantes se ubicarán en filas grandes de igual cantidad de estudiantes mirando la espalda del compñaero 
Abrimos ligeramente las piernas y ponemos la mano izquierda por debajo de las piernas hacia atrás como hacen 
los elefantes con su trompa y con la mano derecha sujetamos la mano de quien va adelante. Se tendrán que 
desplazar según la instrucción que del maestro. 
Criterios de valoración: Comunicarse asertivamente para poder desplazarse con efectividad todos y sin soltarse 
ya que si no llevan un ritmo para caminar todos al tiempo se les dificultara desplazarse 
 
Variantes sugeridas: Se pueden hacer carreras para que se desplacen de manera más rápida  
 
Pinceladas didácticas: Para esta actividad es importante que insistir a los niños en que le hagan de manera 
honesta y adecuada ya que si no podrá llevarse a cabo efectivamente 
 
 
Ilustración 17. Los elefantes 1                                                    Ilustración 18. Los elefantes 2 
Tomada por: Diego Bernal Perdomo 
CRE-SER 
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Nombre de la actividad: Pasar el balón en circulo 
Nombre original: El rondo 
Obtenido desde: PDF drive 215 Juegos Para Educación física en primaria 
Compilador: Diego Bernal 
 
Propósito: Por medio de trabajar la habilidad con el balón trabajar e interactuar con el compañero de al lado 
para que el balón pase por todos fluidamente 
Organización preliminar y materiales: Balones 
Descripción: 
Se ubican en dos grupos iguales, posteriormente cada grupo hará un círculo e ira pasando el balón con el pie a un 
solo toque a la persona de al lado siempre en la misma dirección. Luego cambiarán de dirección y lo harán hacia 
el otro lado. Finalmente se irá cambiando de dirección repentinamente 
Criterios de valoración: El grupo logra Comunicarse asertivamente e idea la forma de que el balón pase por 
todos fluidamente y que no se detenga. 
 
Variantes sugeridas: Si se dificulta mucho a un toque se puede también hacer parando el balón y luego 
pasándolo 
 
Pinceladas didácticas: Para esta actividad es importante que recalcarles a los niños pasarle el balón al otro de la 
manera más sencilla para que al compañero se le facilite seguirla pasando 
 
  
Ilustración 19.  Pasar el balón en círculo 1                           Ilustración 20. Pasar el balón en círculo 2 
CRE-SER 
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Nombre de la actividad: Personas espagueti 
Nombre original:  Los espaguetis 
Obtenido desde: PDF drive 215 Juegos Para Educación física en primaria 
Compilador: Diego Bernal 
 
Propósito: Por medio de esta actividad de relajación hacer que los niños estén en silencio, se relajen y pongan la 
mente en blanco por unos minutos y su vez que se fomente el respeto y el cuidado con el compañero 
Organización preliminar y materiales: Nada 
Descripción: 
Se ubican de a parejas. Uno se acuesta totalmente relajado en el suelo mirando hacia arriba. Debe estar 
totalmente quieto y relajado como si fuera un espagueti. El otro tratara de ponerlo de pie sin hacerle daño y 
luego cambiaran de papeles 
Criterios de valoración: El grupo logra descubrir la manera mas sencilla con ayuda de su compañero de 
transportar el cono sin que se le caiga 
 
Variantes sugeridas: Pueden hacerlo de a 3 o 4 personas transportando el mismo cono sin que se les caiga. 
 
Pinceladas didácticas: En esta actividad es adecuado ejemplificar primero el ejercicio para que el niño lo 
entienda de mejor manera y se le facilite posteriormente la ejecución. 
 
 
 
 
Ilustración 21. La persona espagueti 1                                 Ilustración 22. La persona espagueti 2 
 
Tomado por: Diego Bernal Perdomo 
CRE-SER 
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Nombre de la actividad: Transporte de conos 
Nombre original:  Transporte de conos 
Obtenido desde: Fuente propia  
Compilador: Diego Bernal 
 
Propósito: Por medio de la actividad colectiva descubrir la forma mas sencilla de transportar los conos y lograr el 
objetivo 
Organización preliminar y materiales: Conos 
Descripción: 
Se formarán 4 filas de igual cantidad de integrantes. Cada fila tendrá un cono. La idea será transportar por relevos un cono 
en la cabeza hasta cierto punto sin que el cono caiga al suelo y sin ayuda de las manos. Luego lo harán con el cono en la 
frente de a parejas. Llevaran el cono sosteniéndolo entre la frente de los dos. 
Criterios de valoración: El grupo logra descubrir la manera mas sencilla con ayuda de su compañero de 
transportar el cono sin que se le caiga 
 
Variantes sugeridas: Pueden hacerlo de a 3 o 4 personas transportando el mismo cono sin que se les caiga. 
 
Pinceladas didácticas: En esta actividad es adecuado ejemplificar primero el ejercicio para que el niño lo 
entienda de mejor manera y se le facilite posteriormente la ejecución. 
 
 
 
Ilustración 23. Transporte de conos 1                                         Ilustración 24. Transporte de conos 2 
 
Tomada por Diego Bernal Perdomo 
CRE-SER 
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Nombre de la actividad: Transporte de balón con relevos 
Nombre original: Moviendo la pelota 
Obtenido desde: PDF drive 215 Juegos Para Educación física en primaria 
Compilador: Diego Bernal 
 
Propósito: Por medio de la relación con los objetos y de la competencia y la velocidad, trabajar colectivamente 
con el equipo asignado reconociendo así las características de los compañeros y en caso de perder aceptar la 
derrota por medio de la reflexión 
Organización preliminar y materiales: Balones 
Descripción: 
Se formarán 4 filas de igual cantidad de integrantes. Cada fila tendrá un balón. La idea será transportar con el pie 
por relevos un balón hasta cierto punto. El balón ira de adelante hacia atrás y cuando llegue al último, este llevara 
el balón hasta el punto designado y lo pateara hacia el primero en la fila y así hasta que todos terminen en punto 
designado. 
Criterios de valoración: El grupo logra reconocer las características de su equipo y asi busca la estrategia mas 
adecuada para vencer al otro equipo 
 
Variantes sugeridas:  Se puede hacer todo con la mano transportar el balón en estilo baloncesto rebotándolo y 
luego el lanzamiento se puede hacer con la mano 
 
Pinceladas didácticas: Es recomendable no dejar tanta distancia en el recorrido de forma que cuando pateen el 
balón hacia donde está todo el grupo no haya mucho margen para que el balón se desvié. 
 
 
 
Ilustración 25. Transporte de balón con relevos 1                       Ilustración 26. Transporte de balón con relevos 2 
 
Tomadas por: Diego Bernal Perdomo 
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Categorías de análisis 
      Se tomaron los conceptos descritos en el marco teórico los cuales son: modelo C.R.E.S.E.R y 
estrategia metodológica. La información obtenida en los diarios de campo y en el cuestionario ICE 
Bar-On. ya que esto apunta de forma adecuada para la realización de este apartado. 
Tabla 3. Matriz de análisis de categorías adaptado modelo C.R.E.S.E.R. 
Modelo C.R.E.S.E.R.  
Eje curricular de la dimensión socio-emocional para la educación física: por una pedagogía de la sensibilidad creado por el investigador 
Pedro Galvis Leal acompañado de Luis Eduardo Ospina de la Universidad Libre. 
Subtemas  
Crear Reconocer Entender Signar Expresar Regular 
Descripción 
Generar situaciones 
individuales y 
colectivas para el 
encuentro consigo 
mismo y con el 
otro en entornos 
relacionales 
Consiste en 
percibir e 
identificar  de 
forma consciente 
nuestras emociones 
generadas a partir 
de experiencias 
interiores o 
surgidas de la 
interacción con 
otro 
Es la tarea de 
integrar lo que 
sentimos con 
nuestro 
pensamiento y 
saber considerar la 
complejidad de los 
cambios 
emocionales, tanto 
en nosotros mismos 
como en los otros 
Es señalar y ser 
capaces de darle 
una etiqueta o una 
clara denominación 
a aquello que se 
está sintiendo y que 
afecta positiva o 
negativamente 
nuestra 
cotidianidad 
Se refiere a la 
habilidad de 
expresar y 
comunicar de 
forma clara y 
respetuosa las 
emociones y 
sentimientos con la 
comunicación 
verbal y no verbal 
 Regular las 
emociones 
permiten dirigir y 
gestionar las 
emociones tanto 
positivas como 
negativas en forma 
de eficaz 
 ¿Cómo se evidencia? 
*El niño tiene un 
buen nivel de 
comunicación lo 
que lo lleva a crear 
vínculos afectivos. 
 
*Durante las clases 
al niño muestra 
dificultad  para  
proponer sus ideas. 
*El niño asimila en 
el juego la derrota 
de forma reflexiva 
 
*El niño manifiesta 
en sus gestos y 
palabras la ira o 
rabia que sienten al 
perder en un juego 
*El niño tiene 
coherencia entre lo 
que piensa y hace 
 
*Cuando se da una 
instrucción en la 
clase se evidencia 
en el niño que en 
ocasiones no piensa 
antes de actuar  
*El niño sabe la 
situación actual por 
la que este a 
pasando y 
diferencia si es 
positivo o negativo 
 
*El niño no se 
autoanaliza 
respecto a sus 
estados anímicos o 
emocionales 
*El niño utiliza sus 
posibilidades 
expresando y 
comunicando sus 
emociones 
 
*El niño ante algún 
conflicto que le 
genere malestar 
emocional prefiere 
aislarse del grupo 
* El niño es 
consecuente 
respecto a 
acciones que lo 
podrían 
perjudicar. 
 
*El niño  en 
ocasiones ante un 
estímulo negativo 
reacciona 
agresivamente 
manifestando bajo 
control emocional.   
Criterios de Observación 
En la 
retroalimentación al 
final de las clases 
compartía lo que 
sintió durante las 
actividades 
Cuando el docente 
preguntaba al niño 
como se sentía este 
respondía con 
claridad conceptual 
acerca su estado 
emocional 
El niño relataba el 
origen y el porqué 
de  su estado 
emocional por 
ejemplo: El niño en 
ocasiones llora y no 
sabe porque  
El niño tiene 
fluidez y carácter 
para comunicarse 
confrontando a los 
demás 
Se observó la 
utilización del 
lenguaje verbal y 
no verbal facilitaba 
la expresión 
emocional en los 
niños 
Durante algunas 
actividades pre 
deportivas que 
tienen un 
componente 
competitivo se 
observaron 
discrepancias 
entre los alumnos 
Cuestionario  
¿Me es difícil 
compartir mis 
sentimientos más 
íntimos con los 
demás?  
¿Reconozco con 
facilidad mis 
emociones? 
¿Me es difícil 
entender como me 
siento? 
¿Me resulta fácil 
decirle a la gente lo 
que pienso? 
¿Me resulta fácil 
expresar mis 
emociones? 
¿Tengo 
problemas para 
controlarme 
cuando me enojo? 
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Estrategia Metodológica 
Propuesta diseñada por medio de los juegos- predeportivos para el desarrollo de la socio- emocionalidad en las clases de Educación Física en los estudiantes de los cursos 301 y 402 del colegio Tabora sede B 
  COMPONENTES 
Intrapersonal Interpersonal 
                                          Descripción 
Evalúa el sí mismo y el yo interior  Abarca las habilidades y el desempeño relacional social 
SUBTEMAS 
Comprensión de 
sí mismo 
Asertividad  Auto concepto Autorrealización Independencia Empatía Relaciones 
interpersonales 
Responsabilidad  
social 
DESCRIPCION 
Habilidad para 
reconocer y 
comprender 
nuestros 
sentimientos y 
emociones, 
diferenciarlos y 
entender el 
porqué de estos. 
 Habilidad para 
expresar de forma 
objetiva los 
sentimientos, 
creencias y 
pensamientos sin 
dañar a los demás 
y defender 
nuestros derechos 
de una manera no 
destructiva. 
Habilidad para 
reconocerse, 
respetarse y 
aceptarse a sí 
mismo, 
admitiendo 
factores positivos 
y negativos, así 
como también 
nuestras 
limitaciones y 
posibilidades. 
Habilidad para hacer 
lo que en verdad 
queremos, podemos y 
nos apasiona. 
Habilidad relacionada 
con la autonomía, estar 
seguro de sí mismo en 
cuanto a los 
pensamientos, 
acciones y no ser 
dependientes 
emocionalmente para 
tomar decisiones 
propias. 
Habilidad de percatarse, 
comprender y apreciar los 
sentimientos de los 
demás. 
Hhabilidad para 
establecer y mantener 
relaciones mutuas 
satisfactorias que son 
caracterizadas por una 
cercanía emocional e 
intimidad 
Hhabilidades para demostrarse a sí 
mismo como una persona que coopera, 
ayuda y es un miembro constructivo de 
un grupo o conjunto social 
Como se evidencia 
El estudiante en 
las clases da 
razón objetiva de 
su estado 
anímico 
El estudiante no 
es sensible, lo que 
lo lleva en 
ocasiones a herir 
la susceptibilidad 
de otros 
compañeros 
El niño en algunas 
actividades acepta 
y reconoce sus 
limitaciones para 
ejecutar 
movimientos 
específicos. 
Los niños muestran 
disposición frente a los 
que les gusta como 
puede ser algún 
deporte en particular 
ya sea individual y lo 
colectivo. 
El niño es capaz de 
asumir roles de 
liderazgo en el 
momento de trabajar 
en equipos para guiar a 
sus compañeros hacía 
un objetivo 
Al niño se le dificulta en 
ocasiones comprender a 
sus compañeros y las 
limitaciones que otros 
tienen, lo que generaba 
discusiones 
El niño se relaciona sin 
problemas con sus  
compañeros sin 
importar que tengan 
diferencias de tipo 
socioeconómico, 
religioso, de raza, y de 
género, entre otras. 
El niño es solidario en su forma de actuar 
por ejemplo cuando tiene que compartir 
comida o cuando tiene que ayudar a un 
compañero en alguna actividad ya sea 
corrigiéndolo o aconsejándolo.  
Criterios de observación 
El niño 
reconocía sus 
cambios 
emocionales 
según la 
situación en la 
que se 
encontraba  
El niño durante 
las clases 
expresaba sus 
emociones 
fácilmente 
dejando a un lado 
temor o timidez 
Por medio de las 
diversas 
actividades que se 
realizaron el niño 
manifestó 
falencias en 
ciertas habilidades 
predeportivas. 
El niño demuestra en 
su actitud y 
comportamiento 
cuando de verdad se 
divierte y lo refleja en 
el interés que le pone a 
las actividades 
El niño manifiesta 
determinación en las 
clases para solucionar 
problemas por sí 
mismo y para tomar 
decisiones en relación 
con los problemas que 
se le presentan. 
El niño no reconoce en los 
compañeros cuando 
tienen un estado anímico 
bajo y para el docente si 
es evidente. 
En algunas situaciones 
los estudiantes 
manifiestan temor a 
expresar aspectos de 
carácter privado ya que 
pueden ser víctimas de 
burlas  
El niño muestra actitudes que reflejan 
preocupación por el bienestar de algún 
compañero sin importar si se trata de un 
amigo o de alguien con el que casi no 
tenga relación. 
Cuestionario 
¿Reconozco con 
facilidad mis 
emociones? 
¿Me resulta fácil 
expresar mis 
emociones? 
¿Realmente no se 
para que soy 
bueno? 
¿Disfruto lo que hago? ¡Me siento seguro de 
mí mismo en la 
mayoría de  
situaciones? 
¿Soy incapaz de 
comprender como se 
sienten los demás ? 
¿Mis amigos me confían 
sus intimidades? 
¡Me detendría y ayudaría a un niño 
que llora por encontrar a sus padres, 
aun cuando tuviese que hacer algo en 
ese momento? 
 
Tabla 4Adaptado del cuestionario ICE Bar-On en forma de rejilla fuente propia
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Tabla5. Matriz investigación 
 
     
PROBLEMA OBJETIVOS CATEGORIA DIMENSION INDICADOR TECNICAS DISEÑO  
 
 
 
 
¿Qué 
estrategia 
metodológica 
a través de los 
juegos 
predeportivos, 
se puede 
implementar 
para el 
desarrollo del 
modelo 
C.R.E.S.E.R. 
con los cursos 
301 y 402 
jornada 
mañana del 
colegio 
Tabora? 
 
Objetivo general 
*Implementar una estrategia metodológica 
a través de los juegos predeportivos para el 
desarrollo del modelo C.RE.S.E.R. con los 
cursos 301 y 402 jornada mañana, del 
colegio Tabora. 
Objetivos específicos 
 
*Identificar los componentes teóricos que 
fundamentan el modelo C.R.E.S.E.R. y el 
manejo que se le puede dar por medio de 
actividades predeportivas. 
 
*Diseñar y aplicar una estrategia 
metodológica en los grados 301 y 402 del 
colegio Tabora por medio de juegos 
predeportivos que contribuya al desarrollo 
del modelo C.R.E.S.E.R, teniendo en 
cuenta los espacios y recursos que ofrece 
la institución educativa. 
*Evaluar la estrategia metodológica 
aplicada, basada en juegos predeportivos 
con los cursos 301 y 402 del colegio 
Tabora para así poder determinar qué 
impactos tuvo en la población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODELO 
 C.R.E.S.E. R 
Crear 
 
 
 
 
 
Reconocer 
 
 
 
 
Entender 
 
 
 
 
 
Signar 
 
 
 
 
 
Expresar 
 
 
 
 
 
Regular 
*Generar situaciones individuales y 
colectivas para el encuentro consigo 
mismo y con el otro en entornos 
relacionales. 
 
*Consiste en percibir e identificar de 
forma consciente nuestras 
emociones generadas a partir de 
experiencias interiores o surgidas de 
la interacción con otro. 
 
*Es la tarea de integrar lo que 
sentimos con nuestro pensamiento y 
saber considerar la complejidad de 
los cambios emocionales, tanto en 
nosotros mismos como en los otros. 
 
*Es señalar y ser capaces de darle 
una etiqueta o una clara 
denominación a aquello que se está 
sintiendo y que afecta positiva o 
negativamente nuestra cotidianidad.  
 
*comunicar de forma clara y 
respetuosa las emociones y 
sentimientos con la comunicación 
verbal y no verbal 
 
Regular las emociones permiten 
dirigir y gestionar las emociones 
tanto positivas como negativas en 
forma de eficaz. 
 
 
 
 
 
 
 
*Diario de 
campo 
 
 
 
 
 
*Cuestionario 
del ICE 
(Inventario 
cociente 
emocional) 
De Bar-On 
 
*Descriptivo. 
 
 
 
 
 
*Cualitativo. 
 
 
 
 
 
*Cuantitativo 
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Análisis y Discusión de Resultados  
     Por medio de la observación en las clases de Educación Física que tuvieron el enfoque de juegos 
predeportivos para el desarrollo del modelo C.R.E.S.E.R en los alumnos de los grados 301 y 402 
se examinaron los siguientes resultados de tipo cualitativo que se obtienen de las observaciones 
encontradas. 
Tabla 4. Análisis cualitativo del instrumento diario de campo para el modelo C.R.E.S.E.R. 
Categorías de análisis Hallazgos generados 
 
 
 
Crear 
Durante las clases iniciales se observaron las diferentes 
actitudes que tomaban los niños con respecto a tener 
acercamiento a otro compañero diferente de su grupo 
habitual de amigos, por ejemplo, en situaciones donde había 
que trabajar en pareja, no les gustaba separarse de su 
compañero en especial, las niñas que cuando se requiere 
trabajar en parejas quieren estar de a 3 y de a 4 sin importar 
la norma que da el profesor para la actividad. Esto de alguna 
forma les impedía expandir sus lazos afectivos y relacionales 
con sus demás compañeros. 
Con el paso de las clases y de las actividades predeportivas 
colectivas se fueron reflejando unos impactos en los 
estudiantes que eran fáciles de observar como la disminución 
de distinción de género, ya que se veía con más frecuencia 
menos problemas para trabajar niños y niñas en equipo, por 
lo cual podían crear de manera más sencilla vínculos 
afectivos con todos los compañeros del salón 
  
 
 
Reconocer 
En el transcurso de las clases de Educación Física se 
visualizaron al principio unas dificultades muy notorias en los 
niños para identificar emociones o sentimientos 
conceptualmente, por ejemplo, los niños no sabían que 
existían emociones positivas, negativas, altas, bajas por lo que 
se vio la necesidad de antes de la clase práctica en el patio 
darles una pequeña charla teórica acerca de las emociones y 
sobre la forma en que se clasifican. Haciendo uso de la 
dramatización se les decía vamos a estar todos tristes, todos 
felices, todos furiosos, todos eufóricos etc. Esto sin duda 
ayudo a los niños a aclarar un poco las ideas que tenían sobre 
la emocionalidad y lo que pueden sentir en situaciones 
diferentes, ya que en las clases al ser un escenario donde los 
niños jugaban libremente y manifestaban lo que sentían, era 
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importante que distinguieran dichas emociones porque esto les 
ayuda a resolver ciertos conflictos durante las clases. Con el 
desarrollo de las clases y del tiempo se evidencio como por 
medio de la experiencia reconocían algunas emociones que se 
les dieron en las charlas. Ver plan de clase # 18 
 
 
 
Entender 
Se pudo notar en las primeras clases que en las actividades 
predeportivas que involucraban una parte mínima de 
competencia por ejemplo en carreras cortas de velocidad 1 vs1 
se observaba que el alumno que ganaba celebraba con mucha 
euforia y en ocasiones la manifestaba con indirectas y 
comentarios de burla con el compañero lo que de forma obvia 
afectaba al otro alumno, generando discusiones y 
discrepancias porque este además de no aceptar la derrota, 
veía herida su susceptibilidad. Posteriormente como resultado 
de esto se les recalcaba antes de cada juego o actividad que lo 
importante era participar en la clase antes de ganar o perder 
con el compañero, por ello de cierta manera los niños iban 
aprendiendo a aceptar y a entender derrotas, y que existen 
compañeros con unas habilidades en particular, que no había 
necesidad de herir a los compañeros ni de dañarlos. 
 
 
 
 
 
Signar 
Al final de cada clase se intentaba hacer una retroalimentación 
que involucrara una cercanía en la relación docente-alumno 
con la novedad de que en las primeras clases no había mucha 
confianza en el ambiente y tampoco un manejo conceptual por 
parte de los alumnos lo que generaba que estas 
retroalimentaciones tenían muy bajo nivel de comunicación y 
eran enriquecedoras por la poca participación de los 
estudiantes. A medida que paso el tiempo esta relación 
docente y alumno se iba fortaleciendo por medio de la 
interacción en las clases lo que indudablemente mejorana el 
ambiente y la comunicación era más asertiva y fluida, los 
niños ya no eran tan tímidos. Esto traía consigo una variación 
y esta era que los niños podían darle una denominación 
negativa o positiva a los que estaban sintiendo y de esta forma 
podían también comprender algunas consecuencias que tiene 
reaccionar a ciertos estímulos de la forma no adecuada. 
 
 
 
Expresar 
En primer lugar, se observó que no todos los niños tienen la 
misma facilidad para expresarse debido a que hay bastantes 
niños tímidos o que simplemente no les interesa manifestar lo 
que sienten, estos ante un problema o conflicto tendían a 
aislarse del grupo. Debido a reacciones de este tipo el docente 
procedía a brindarle un acercamiento para que el niño pudiera 
expresar lo que le ocurría y que diera razón de porque se 
aislaba. Partiendo de las razones que el niño da se toma en 
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cuenta que variaciones se podían hacer para que el niño 
pudiera participar de la clase. Aquí también se tuvo mucho en 
cuenta factor de la comunicación verbal y no verbal ya que 
con esta herramienta para los niños era muchos más sencillo 
expresar asertivamente lo que sentían. 
 
 
 
Regular 
Al comienzo de este proceso este componente del modelo 
C.R.E.S.E.R puede ser en el que más se hallaron falencias ya 
que los niños por naturaleza son inquietos, impulsivos y 
agresivos lo que los lleva a no tener un control de sus 
emociones y a reaccionar de formas negativas ocasionando así 
problemáticas en  su cotidianidad, por ejemplo en las 
actividades predeportivas de juegos que tuvieran algún tipo de 
contacto, se dejan llevar por la emoción de la situación  sin 
tener en cuenta las consecuencias provocando así accidentes 
por no regular su agresividad, lo que mejoro con el paso de las 
clases ya que los niños entendieron un poco que es importante 
controlar sus impulsos y reacciones para así evitar problemas 
y afectar a otros. 
Tabla 5. Análisis cualitativo” estrategia metodológica”. 
Categorías de 
análisis 
Hallazgos generados 
 Comprensión de sí mismo: A primera vista cuando iniciaron las clases 
prácticas de Educación física los niños de 301 y 402 se evidencio que 
no hacían un proceso de introspección es decir no reflexionaban, no 
concienciaban ni se detenían a pensar que estaban sintiendo o el porqué 
de su estado de ánimo, lo que se reflejaba en sus actitudes, 
comportamientos, expresiones corporales como gestos o palabras. A 
razón de esto se les plantea a los estudiantes que el docente siempre va 
a estar al servicio de escucharlos y colaborarles en todo momento, para 
de cierta manera guiarlos a comprenderse mejor internamente y así 
buscar alternativas o herramientas de solución a sus problemáticas, 
descrito en el diario de campo 7 
Intrapersonal Asertividad: En el transcurso de las primeras clases se notó que en el 
momento de que el profesor hacia un llamado de atención el estudiante 
no lo miraba a la cara como mecanismo de evasión también para 
múltiples situaciones como cuando argumentan alguna falla no 
levantan la mirada dando señales de que hay inhabilidad en este 
componente, como quedo descrito en , por ello se comenzaron a 
realizar actividades donde los niños tenían que dividirse por parejas y 
ponerse de pie uno frente al otro donde tuvieran que sostener la mirada 
fijamente a los ojos del compañero, con la condición no desviar la 
mirada, ni reírse ni hacer gestos como esta descrito en los planes de 
clase , esto con el fin de estimular la capacidad de confrontarse y 
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disminuir esos mecanismos de evasión lo que se reflejó en clases 
posteriores. 
 Autoconcepto: Cuando se inició el proceso de las practicas los 
estudiantes mostraban a grandes rasgos niveles de egocentrismo y 
complejos de superioridad donde se evidencia el orgullo al referirse a 
las cualidades en las que sobresalen y creían que podían ser habilidosos 
para muchas actividades y en  el momento en que se enfrentaban a una 
tarea motora que se les dificultaba se frustraban manifestando rabia, 
como se describe en el plan de clase #18 lo que daba la oportunidad 
para aclararles que ellos deben aceptar y analizar en qué actividades 
son más capaces que en otras y que siempre practicando se puede 
mejorar, 
 Auto realización: Se observo que en las clases iniciales los estudiantes 
mostraban cierta apatía o pereza respecto a la participación en la clase 
de Educación Física, se notaba una gran desmotivación cuando se les 
proponían actividades ya que solo querían hacer lo que le gustaba 
como jugar futbol, a  policías y ladrones o simplemente no hacer nada, 
lo que con el transcurrir de las clases cambio un poco ya que les 
interesaban y los motivaban casi todas las actividades que se 
planteaban ya fueran de relacionadas con atletismo, baloncesto o con 
otros objetos conos, globos , de vendarse los ojos etc., lo que reflejaba 
diversión en ellos y gusto por lo que hacían, se liberaban del estrés 
académico. 
 Independencia: Entre las primeras observaciones que se apreciaron en 
la población, es que los niños venían trabajando con un estilo de 
enseñanza muy tradicional enfocado en el comando directo que se basa 
solo en recibir órdenes y en su ejecución lo que producía un 
moldeamiento y desarrollo de la personalidad muy dependiente, lo que 
se evidencio al proponerles actividades donde ellos pusieran las normas 
ya que no sabían establecer unas normas y quedaban sin ideas. Por lo 
cual se fue estimulando por medio de otros estilos de enseñanza como 
el descubrimiento guiado y asignación de tareas una autonomía en las 
actividades de forma que ellos tuvieran que proponer también 
parámetros para lograr objetivos en la clase 
Interpersonal Empatía: En las primeras clases se evidencio de gran manera que los 
niños eran muy intolerantes e indolentes con sus compañeros, porque 
no manifestaban preocupación cuando un miembro de su grupo tenía 
dificultades, problemas o accidentes. Por ejemplo, cuando un niño se 
caía y se golpeaba en vez de todos preocuparse por ayudarle, se 
empezaban a reír y a burlarse aumentando el problema para el niño que 
se cayó en ocasiones hasta hacerlo llorar, con el paso de las clases esto 
mejoro notablemente ya que los niños trataban de no herirse entre ellos 
y de cuidarse entre todos incluso así no fueran amigos de confianza. 
Relaciones Interpersonales: En todo el desarrollo del proceso 
investigativo los niños se veían involucrados en los vínculos sociales y 
afectivos con sus compañeros, pero solo lo hacían con los compañeros 
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más cercanos demostrando así dificultades para compartir e interactuar 
con otros estudiantes lo cual los limitaba  a aprender cosas 
enriquecedoras que brindan las demás personas, y conforme avanzo la 
investigación y las practicas se empezó a ver  que los juegos 
predeportivos generaban un aumento en los lazos de comunicación 
afectivos entre todos los estudiantes del grupo que fortalecía y 
ampliaba la emocionalidad del estudiante. 
 Responsabilidad Social: Este componente va muy ligado a la 
educación que se imparte en el hogar del estudiante, ya que se 
relaciona directamente con los valores que se le inculcan desde sus 
primeras etapas de vida y con lo que viven dia a dia en su familia. Esto 
hace que el estudiante refleje lo anterior en las clases y con sus 
compañeros, ya sea de manera positiva o negativa. Sin embargo, 
durante las clases se les trataba de generar una idea de que había que 
intentar aportarle lo mejor de si a su grupo para crecer y desarrollarse 
de manera adecuada con la ayuda de todos cómo se describe en el plan 
de clase #15. A razón de esto los juegos predeportivos que tenían 
inmerso el cumplimiento de roles posibilito de alguna manera reflejar 
la realidad de tener una responsabilidad individual como por ejemplo 
cuando se desarrolló juegos de asignación de tareas donde cada 
miembro del grupo debía cumplir una función para que la dinámica 
grupal fuera optima.  
 
Análisis cuantitativo del instrumento cuestionario ICE Bar-On para el modelo C.R.E.S.E.R. 
     Adaptado por los estudiantes de la Universidad Libre Diego Sarmiento y Diego Bernal con el 
acompañamiento de la docente y psicóloga de la UNAD Diana Abello experta en el área que 
orientó la forma de organizar la matriz conceptual con el tema central, las categorías, 
subcategorías, e ítems orientadores que más se relacionan para el diseño y aplicación en conjunto  
con los conceptos del modelo C.R.E.S.E.R para su posterior evaluación y análisis de los resultados 
en función de la población. 
     La parte de investigación cuantitativa que se presenta tiene como objetivo principal establecer 
el impacto del modelo C.R.E.S.E.R por medio del estado socioemocional en estudiantes del nivel 
primaria del ciclo II de la IED Tabora Sede B. El grupo participante estuvo conformado por 61 
estudiantes de 301 y 402 de primaria, cuyas edades fluctúan entre los 8 y 12 años. 
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A continuación, se analizarán los resultados de la encuesta en orden según los ítems que responden 
al análisis del modelo C.R.E.S.E.R. 
La pregunta # 12 que responde a Crear.  
• ¿Me es difícil compartir mis sentimientos más íntimos con los demás? 
Tabla 6. Resultados Crear. 
Opciones Niñas Niños 
Si 18 14 
No 13 16 
 
Grafica 5. Pregunta #12 Crear. 
Teniendo en cuenta los criterios de evaluación: 
• la respuesta SI es: baja capacidad para Crear situaciones de interacción. 
• la respuesta NO: es alta capacidad para Crear situaciones de interacción. 
      Se puede deducir que en la pregunta # 12   el 58 % de las niñas respondieron “si” es decir 
tienen baja capacidad para Crear y el 42% respondieron que “no” es decir tienen alta capacidad 
para crear. Por parte de los niños el 46% respondieron que “si” es decir que tienen baja capacidad 
para Crear y el 54% respondieron que “no” es decir que tienen alta capacidad para crear. 
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Según estos datos los niños tienen mas facilidad de brindar acercamiento a sus pares y fomentar la 
interacción en diálogos y actividades. 
 
La pregunta # 1 que responde a Reconocer. 
• ¿Reconozco con facilidad mis emociones? 
Tabla 7. Resultados Reconocer. 
Opciones  Niñas Niños 
Si  28 27 
No  3 3 
 
Grafica 6. Pregunta #1 Reconocer. 
Teniendo en cuenta los criterios de evaluación: 
• la respuesta SI es: alta capacidad para Reconocer las emociones 
• la respuesta NO: es baja capacidad para Reconocer las emociones 
      Se puede deducir que en la pregunta #1 el 90 % de las niñas respondieron “si” es decir tienen 
alta capacidad para Reconocer y el 10% respondieron que “no” es decir tienen baja capacidad para 
Reconocer. Por parte de los niños el 90% respondieron que “si” es decir que tienen alta capacidad 
para Reconocer y el 10% respondieron que “no” es decir que tienen baja capacidad para Reconocer 
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Con esta información queda claro que las niñas entienden más fácil que les esta ocurriendo 
internamente a ellas mismas y a sus compañeros por lo que ven en sus gestos. Mientras que los 
niños no introspeccionan respecto a que emoción están sintiendo o que les sucede a sus 
compañeros. 
La pregunta # 10 que responde a Entender. 
     ¿Me es difícil entender cómo me siento? 
Tabla 8. Resultados Entender 
Opciones niñas Niños 
Si 10 11 
No 21 19 
 
Grafica 7. Pregunta #10 Entender. 
Teniendo en cuanta los criterios de avaluación: 
• la respuesta SI es: baja capacidad para Entender cómo se siente 
• la respuesta NO: es alta capacidad para Entender cómo se siente 
      Se puede deducir que en la pregunta #10 el 32 % de las niñas respondieron “si” es decir tienen 
baja capacidad para Entender y el 68% respondieron que “no” es decir tienen alta capacidad para 
Entender. Por parte de los niños el 36% respondieron que “si” es decir que tienen baja capacidad 
para Entender y el 64% respondieron que “no” es decir que tienen alta capacidad para Entender 
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Cuando se les enseño a los alumnos los diferentes tipos de emociones y se le pidió que la 
dramatizarán hubo mayor participación de los niños para expresar corporalmente aun que lo hacían 
en forma de burla, pero   este ejercicio les permitió entender como se manifiestan las emociones 
respecto a las niñas que no participaron de forma activa en la dramatización, sino que se mostraron 
tímidas en relación con los niños. 
La pregunta # 11 que responde a Signar. 
• ¿Me resulta fácil decirle a la gente lo que pienso? 
Tabla 9.Resultados Signar. 
Opciones Niñas Niños 
Si 18 9 
No 13 21 
 
Grafica 8. Pregunta #11 Signar 
criterio de evaluación: 
• la respuesta SI es: alta capacidad para Signar al poder decirle a la gente lo que piensa 
• la respuesta NO: es baja capacidad para Signar al poder decirle a la gente lo que piensa 
      Se puede deducir que en la pregunta #11   el 58 % de las niñas respondieron “si” es decir tienen 
alta capacidad para Signar y el 42% respondieron que “no” es decir tienen baja capacidad para 
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Signar. Por parte de los niños el 30% respondieron que “si” es decir que tienen alta capacidad para 
Signar y el 70% respondieron que “no” es decir que tienen baja capacidad para Signar. 
Con esta información se ratifica que las niñas son más expresivas y cuentan sin temor lo que 
piensan, mientras que los niños mantienen esa postura de ser reservados y reprimen y no 
comunican, manejan bajos niveles de confianza. 
 
La pregunta # 2 que responde a Expresar. 
• ¿Me resulta relativamente fácil expresar mis sentimientos? 
Tabla 10. Resultados Expresar. 
Opciones niñas Niños 
Si 14 19 
No 17 11 
 
Grafica 9. Pregunta #2 Expresar. 
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Criterio de evaluación: 
• la respuesta SI es: alta capacidad para Expresar sus sentimientos 
• la respuesta NO: es baja capacidad para Expresar sus sentimientos 
      Se puede deducir que en la pregunta #2 el 45 % de las niñas respondieron “si” es decir tienen 
alta capacidad para Expresar y el 55% respondieron que “no” es decir tienen baja capacidad para 
Expresar. Por parte de los niños el 64% respondieron que “si” es decir que tienen alta capacidad 
para Expresar y el 36 % respondieron que “no” es decir que tienen baja capacidad para Expresar. 
Lo anterior permite evidenciar como las niñas temen comunicar sus opiniones y sentimientos, lo 
que genera en ellos relaciones interpersonales insuficientes o escasas, además se observa que las 
niñas constantemente son objeto de burla e invalidación de los niños como se relató en los planes 
de clase 6,9, y 12. 
La pregunta # 9 que responde a Regular. 
• ¿Tengo problemas para controlarme cuando me enojo? 
Tabla 11. Resultados Regular. 
Opciones Niñas Niños 
Si 16 15 
No 15 15 
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Grafica 10. Pregunta # 9 Regular. 
Criterio de evaluación: 
• la respuesta SI es: Baja capacidad para Regular. 
• la respuesta NO: es Alta capacidad para Regular. 
     Se puede deducir que en la pregunta #9 el 51 % de las niñas respondieron “si” es decir tienen 
baja capacidad para Regular y el 49% respondieron que “no” es decir tienen alta capacidad para 
Regular. Por parte de los niños el 50% respondieron que “si” es decir que tienen baja capacidad 
para Regular y el 50% respondieron que “no” es decir que tienen alta capacidad para Regular. 
Con lo anterior, queremos referirnos a los alumnos tanto niñas como niños que no les resulta 
difícil controlar sus emociones.  De igual manera no les resulta difícil gestionar el miedo, la alegría, 
la tristeza, la ira, la frustración, entre otras emociones. Existe una ecuanimidad en el resultado en 
los niños, y de las niñas solo una diferencia de un 2% respecto a los niños. 
 
Teniendo en cuenta los datos de forma general se obtienen los siguientes resultados. 
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Grafica 11Análisis porcentual total C.R.E.S.E.R. 
 
1. Nivel alto de capacidad emocional    214 
2. Nivel bajo de capacidad emocional   152 
     Se deduce de esta grafica que el 58 % de la población se encuentra en un nivel alto de 
capacidad emocional. y el 42% se encuentra en un nivel bajo de capacidad emocional.  
Con esta información se puede encontrar una leve tendencia positiva que demuestra el estado 
actual emocional de los alumnos según los componentes del modelo C.R.E.S.E.R. ya que el 
primer instrumento los diarios de campo, en el inicio de clases se describieron los diferentes 
tipos de comportamientos, actitudes y emociones que eran negativos. El ice Bar-On como 
segundo elemento y una única prueba diagnostico2 al final de las practicas que arroja con los 
resultados totales un cambio significativo  en los alumnos participantes y esto hace al modelo 
C.R.E.S.E.R una buena alternativa para su intención de establecerse como eje curricular. 
                                            
2 No es obligatorio utilizar la prueba de entrada y de salida con el instrumento Ice Bar-On para la presente 
investigación, ya que es un estudio de alcance descriptivo que permite identificar las características de la población 
en cuanto a la socioemocionalidad, como su diseño es cuasiexperimental solo da razón de esta variable sin grupo 
control. Al contrario de lo que se haría si fuera un diseño de investigación acción participante. 
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     Análisis de la estrategia metodológica 
     A continuación, se analizarán los resultados del cuestionario ICE Bar-On en orden según los 
ítems que responden al análisis de la estrategia metodológica en su componente central de la socio 
emocionalidad que a su vez se subdivide en los aspectos interpersonales e intrapersonales. 
La pregunta #1 que responde al componente intrapersonal denominado comprensión de sí mismo 
• ¿Reconozco con facilidad mis emociones? 
Tabla 12. Resultados comprensión de sí mismo  
Opciones niñas Niños 
Si 28 27 
No 3 3 
 
Grafica 12.Pregunta # 1 comprensión de sí mismo. 
Criterio de evaluación: 
• la respuesta SI es: alta capacidad de comprensión de sí mismo. 
• la respuesta NO: es baja capacidad para comprenderse de sí mismo 
     Se puede deducir que en la pregunta #1 el 90 % de las niñas respondieron “si” es decir tienen 
alta capacidad de comprensión de sí mismo y el 10% respondieron que “no” es decir tienen baja 
capacidad de sí mismo. Por parte de los niños el 90% respondieron que “si” es decir que tienen 
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alta capacidad de compresión de sí mismo y el 10% respondieron que “no” es decir que tienen baja 
capacidad de compresión de sí mismo 
Estos resultados parecidos entre niños y niñas dan razón de que identifican con claridad su estado 
emocional y saben que les esta ocurriendo internamente. En las clases teóricas en el aula se les 
enseño los diferentes tipos de emociones escalonados y esto favoreció a que lograran saber qué 
tipo de emoción están atravesando. 
 
     La pregunta #2 que responde al componente intrapersonal denominado asertividad. 
• ¿Me resulta relativamente fácil expresar mis sentimientos? 
Tabla 13. Resultados de asertividad. 
Opciones niñas Niños 
Si 14 19 
No 17 11 
 
Grafica 13Pregunta # 2 asertividad. 
Criterio de evaluación: 
• la respuesta SI es: alta capacidad de asertividad  
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• la respuesta NO: es baja capacidad de asertividad 
     Se puede deducir que en la pregunta #2 el 45 % de las niñas respondieron “si” es decir tienen 
alta capacidad de Asertividad y el 55% respondieron que “no” es decir tienen baja capacidad de 
Asertividad. Por parte de los niños el 64% respondieron que “si” es decir que tienen alta capacidad 
de Asertividad y el 36 % respondieron que “no” es decir que tienen baja capacidad de Asertividad. 
Los datos obtenidos demuestran que los niños son claros, concisos y puntuales respecto a lo que 
les ocurre emocionalmente, contrariamente la situación de las niñas que muestran confusión y no 
so asertivas respecto a su estado emocional. 
     La pregunta #3 que responde al componente intrapersonal denominado autoconcepto 
• ¿Realmente no se para que soy bueno(a)? 
Tabla 14 Resultados autoconcepto. 
opciones niñas Niños 
Si 23 19 
No 8 11 
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Grafica 14. Pregunta #3 autoconcepto. 
 
Criterio de evaluación: 
• la respuesta SI es: alta capacidad de autoconcepto. 
• la respuesta NO: es baja capacidad de autoconcepto 
     Se puede deducir que en la pregunta #3 el 74 % de las niñas respondieron “si” es decir tienen 
alta capacidad de autoconcepto y el 26% respondieron que “no” es decir tienen baja capacidad de 
autoconcepto. Por parte de los niños el 64% respondieron que “si” es decir que tienen alta 
capacidad de autoconcepto y el 36% respondieron que “no” es decir que tienen baja capacidad de 
autoconcepto 
De forma general, estos datos representan que tanto las niñas como los niños tienen buena 
autoestima, se reconocen internamente a ellos mismos con una imagen positiva.  
La pregunta #4 que responde al componente intrapersonal denominado autorrealización 
• ¿Disfruto lo que hago? 
Tabla 15. Resultados Autorrealización 
Opciones niñas Niños 
Si 27 28 
No 4 2 
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Grafica 15. Pregunta # 4 autorrealización.   
 
Criterio de evaluación: 
• la respuesta SI es: alta capacidad de autorrealización. 
• la respuesta NO: es baja capacidad de autorrealización 
     Se puede deducir que en la pregunta #4 el 87 % de las niñas respondieron “si” es decir tienen 
alta capacidad de autorrealización y el 13% respondieron que “no” es decir tienen baja capacidad 
de autorrealización. Por parte de los niños el 93% respondieron que “si” es decir que tienen alta 
capacidad de autorrealización y el 7% respondieron que “no” es decir que tienen baja capacidad 
de autorrealización.  
 
La pregunta #5 que responde al componente intrapersonal denominado independencia 
• ¿Me siento seguro(a) de mi mismo(a) en la mayoría de las situaciones? 
Tabla 16. Resultados independencia  
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Opciones niñas Niños 
Si 19 22 
No 12 8 
  
 
Grafica 16Pregunta # 5 independencia  
Criterio de evaluación: 
• la respuesta SI es: alta capacidad de independencia 
• la respuesta NO: es baja capacidad de independencia  
     Se puede deducir que en la pregunta #5 el 61 % de las niñas respondieron “si” es decir tienen 
alta capacidad de independencia y el 39% respondieron que “no” es decir tienen baja capacidad de 
independencia. Por parte de los niños el 73% respondieron que “si” es decir que tienen alta 
capacidad de independencia y el 27% respondieron que “no” es decir que tienen baja capacidad de 
independencia 
La pregunta #6 que responde al componente interpersonal denominado empatía 
• ¿Soy incapaz de comprender como se sienten los demás? 
Tabla 17. Resultados empatía 
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Opciones niñas Niños 
Si 22 20 
No 9 10 
   
 
Grafica 17Pregunta # 6 empatía. 
Criterio de evaluación: 
• la respuesta SI es: baja capacidad de empatía 
• la respuesta NO: es alta capacidad de empatía  
     Se puede deducir que en la pregunta #6 el 70 % de las niñas respondieron “si” es decir tienen 
baja capacidad de empatía y el 30% respondieron que “no” es decir tienen alta capacidad de 
empatía. Por parte de los niños el 66% respondieron que “si” es decir que tienen baja capacidad 
de empatía y el 34% respondieron que “no” es decir que tienen alta capacidad de empatía. 
La pregunta #7 que responde al componente interpersonal denominado relaciones interpersonales 
• ¿Mis amigos me confían sus intimidades? 
Tabla 18Resultados relaciones interpersonales. 
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Opciones niñas Niños 
Si 15 16 
No 16 14 
 
 
Grafica 18.Pregunta # 7 relaciones interpersonales. 
Criterio de evaluación: 
• la respuesta SI es: alta capacidad de relaciones interpersonales 
• la respuesta NO: es baja capacidad de relaciones interpersonales 
     Se puede deducir que en la pregunta #7 el 49 % de las niñas respondieron “si” es decir tienen 
alta capacidad de relaciones interpersonales y el 51% respondieron que “no” es decir tienen baja 
capacidad de relaciones interpersonales. Por parte de los niños el 51% respondieron que “si” es 
decir que tienen alta capacidad de relaciones interpersonales y el 49% respondieron que “no” es 
decir que tienen baja capacidad de relaciones interpersonales 
 
     La pregunta #8 que responde al componente interpersonal denominado responsabilidad social 
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• ¿Me detendría y ayudaría a un niño llora por encontrar a sus padres, aun cuando tuviese 
que hacer algo en ese momento? 
Tabla 19. Resultados responsabilidad social 
Opciones niñas Niños 
Si 26 22 
No 5 8 
 
 
Grafica 19. Pregunta # 8 Responsabilidad social. 
Criterio de evaluación: 
• la respuesta si es: alta capacidad de responsabilidad social  
• la respuesta no: es baja capacidad de responsabilidad social  
     Se puede deducir que en la pregunta #8 el 83 % de las niñas respondieron “si” es decir tienen 
alta capacidad de responsabilidad social y el 17% respondieron que “no” es decir tienen baja 
capacidad de responsabilidad social. Por parte de los niños el 73% respondieron que “si” es decir 
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que tienen alta capacidad de responsabilidad social y el 27% respondieron que “no” es decir que 
tienen baja capacidad de responsabilidad social. 
Es importante resaltar que al inicio del proceso investigativo en los cursos 301 y 402 se observaron 
dificultades en las relaciones afectivas durante las clases de educación física, donde los niños 
cuando tenían conflictos recurrían a la violencia para resolver problemas lo que llevaba a 
manifestar conductas agresivas con sus compañeros de clase, reflejando así desde lo 
comportamental un bajo nivel de responsabilidad social. Por medio de las retroalimentaciones al 
final de las clases se les exhortaba a mejorar en valores como el respeto y la tolerancia favoreciendo 
así un cambio en esta característica socioemocional.   
Teniendo en cuenta se analizará de forma general los datos de los alumnos nos da un resultado de:
 
Grafica 20 Análisis porcentual total intrapersonal e interpersonal. 
nivel alto de capacidad emocional    324 
nivel bajo de capacidad emocional   164 
     Se deduce de esta grafica que el 66 % de la población se encuentra en un nivel alto de capacidad 
emocional. y el 34 % se encuentra en un nivel bajo de capacidad emocional. 
Con esta información se puede encontrar una alta tendencia positiva que demuestra el estado actual 
emocional de los alumnos según los componentes intrapersonales e interpersonales de la 
socioemocionalidad. ya que en el primer instrumento los diarios de campo, al inicio de las clases 
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se describieron los diferentes tipos de comportamientos, actitudes y emociones que eran negativos. 
El ice Bar-On como segundo elemento y una única prueba diagnostico al final de las practicas que 
arroja con los resultados totales un cambio significativo en los alumnos participantes y esto hace 
a la estrategia metodológica una buena alternativa para el desarrollo de las clases de Educación 
Física 
Conclusiones 
Mediante la práctica pedagógica y este trabajo investigativo, se logró desarrollar un trabajo 
enfocado a desarrollar el planteamiento del modelo C.R.E.S.E.R y sus componentes a través de 
los juegos predeportivos en los cursos 301 y 402 del colegio tabora sede B, Así mismo durante  la 
realización de este proyecto, se implementó una estrategia metodológica para estimular la 
socioemocionalidad en la población y los aspectos interpersonales e intrapersonales. De acuerdo a 
los instrumentos de recolección de información: diarios de campo, cuestionario ICE Bar-On, 
utilizados para este trabajo investigativo desarrollado, durante dieciocho meses y haciendo un 
acercamiento a la pregunta problema: 
¿Qué estrategia metodológica a través de los juegos predeportivos, se puede implementar para 
el desarrollo del modelo C.R.E.S.E.R. con los cursos 301 y 402 jornada mañana del colegio 
Tabora? 
Se puede concluir que: 
Se identificaron los componentes teóricos que conforman el modelo C.R.E.S.E.R. y por 
medio de los juegos predeportivos se buscó la manera de desarrollarlos de forma práctica en los 
cursos 301 y 402 del colegio Tabora. 
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Se expande y se da a conocer la iniciativa C.R.E.S.E.R. acerca de ver la importancia de la 
educación física y la socioemocionalidad como eje curricular en el desarrollo integral de los niños, 
evidenciando así la necesidad de implementarla dentro del plan de estudios como un área 
fundamental. Por lo cual, se considera que la obtención y estimulación de habilidades 
socioemocionales es una base esencial en el proceso de formación de los estudiantes, pues de ellas 
depende la efectividad de las relaciones intrapersonales e interpersonales que orientan a la solución 
de interrogantes que se plantea el estudiante de acuerdo a sus experiencias en las clases de 
educación física; además es necesario mencionar que por medio de la comunicación y la 
socioemocionalidad los estudiantes pueden confrontar sus puntos de vista y establecer 
interacciones entre sí. 
Se logra diseñar y aplicar una estrategia metodológica basada en los juegos predeportivos 
con el fin de contribuir al desarrollo del modelo CRESER ya que este aún no se había 
implementado. Se demostró con los planes de clase y los diarios de campo que desde la 
predeportividad se pueden estimular componentes intrapersonales e interpersonales como lo son 
asertividad, empatía, independencia entre otras, y de igual forma se evidencio el proceso evolutivo 
de los estudiantes 
conforme avanzaban las clases Esto se realizó con la ayuda y la utilización del 
constructivismo, para hacer al niño participe de la edificación de su conocimiento y de los estilos 
de enseñanza más efectivos en poblaciones de este tipo. Durante el desarrollo de las clases fue 
notoria la importancia de los juegos predeportivos, ya que al tener componentes de colectividad e 
interacción con los 
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demás, impulsan a los niños ejecuten juegos de roles y a tener que interactuar con sus 
compañeros para llegar a un objetivo manifestando así que son necesarios para reconocer al otro 
y reconocerse a sí mismo en un colectivo. 
Las sesiones de clase con los juegos predeportivos como base permiten trabajar actividades 
dinámicas, con un poco de competencia sin perder el objetivo de la sesión que siempre era 
estimular la socioemocionalidad. Cabe mencionar que la aplicación de metodologías donde se 
realiza trabajo colectivo y por equipos hace que los alumnos se hagan conscientes de que es 
importante compartir, conocer e integrarse con todos los compañeros del salón 
Se consigue evaluar la estrategia metodológica aplicada por medio de los instrumentos 
pilotaje y el cuestionario ice Bar-on, lo que permitió determinar el impacto del modelo CRESER 
en los cursos 301 y 402, con esto se obtuvieron datos del estado emocional de los estudiantes por 
medio de una sola prueba diagnostico al finalizar el proceso investigativo; y por medio del pilotaje 
se conformó una serie de juegos para poder aplicar a futuro. 
Para finalizar, se considera que el modelo C.R.E.S.E.R. es una alternativa viable en el área 
de la Educación Física, ya que a través de esta experiencia se reflejó una forma de ver y aplicar la 
educación física orientada hacia la socioemocionalidad de manera clara y objetiva y lo más 
importante, diferente a lo que se hace tradicionalmente. 
Ya que esto a través del tiempo afecto la perspectiva social que hay de la Educación Física 
como un espacio de salir a jugar sin tener un trasfondo de formación académica. 
Finalmente puede decirse que la Educación Física, guarda una estrecha relación con la 
socioemocionalidad en la formación integral de los estudiantes, porque es a partir de estas que 
ellos adquieren capacidades intrapersonales que son importantes para la construcción de su ser y 
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capacidades interpersonales que son importante para desenvolverse en su contexto social 
mejorando así su calidad de vida. Se recomienda tener lo anterior presente para una efectiva acción 
a futuro. 
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Fuente: Universidad de Costa Rica, Facultad de Ciencias Sociales, 
https://www.mitrabajoessocial.com/guia-para-elaborar-el-diario-de-campo-incluye-plantilla 
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DIARIO DE CAMPO 
Tema Tiro al aire Fecha 24 de mayo  del 2018 
Investigador/Observador Diego Sarmiento Cano 
Objetivo/pregunta Realizar  ejercicios de coordinación oculo-manual teniendo en cuenta el trabajo en equipo. 
Situación Clase # 9  Práctica docente de Educación Física 
Lugar. Colegio Tabora Sede B 
Técnica aplicada Método constructivista, Estilos de enseñanza: Comando directo, Asignación de tareas, 
Resolución de problemas. 
Personajes que intervienen Estudiantes del ciclo II grado 301 
Descripción de actividades, relaciones y situaciones sociales cotidianas Consideraciones interpretativas/Analíticas con 
respecto al objetivo 
Se inicia la clase de forma habitual 10:30am con llamado a lista y se les hace la 
observación de las reglas del juego en la clase como lo es la integración de niñas y 
niños y el estar pendiente al sonido del pito ya que es una forma de comunicación, 
se aclara que el estudiante que se encuentre distraído tiene que darle la vuelta 
trotando a la cancha y si es repetitivo su comportamiento se retira de clase y se dirige 
a la directora de curso a su disposición. 
Estando en el polideportivo se da la parte inicial, el calentamiento y se continua con 
el juego planteado a través de los aros descrito en el plan de clase # 9. Pero se le 
agrega unas variaciones para el manejo de la socioemocionalidad como integración 
por equipos niños y niñas, se les pide que realicen una ejecución de movimiento con 
el fin de evaluar su coordinación óculo-manual por medio del lanzamiento del balón 
dentro del aro y que logren pasarlo arriba, abajo, y a los lados con ayuda de 
compañero este ejercicio es por pareja, la vuelta a la calma no se realizo sino que se 
les dio tiempo de juego libre ya que estábamos en el parque de afuera  
Se ve mucho interés por la clase de Educación Física y los 
alumnos quieren salir rápido del salón tal vez están estresados 
por la presión académica, la directora de curso logra 
conseguir el permiso para sacar a los niños del colegio para 
llevarlos al parque de al frente que es mas grande y tiene un 
parque y barras para niños entonces los niños se motivan 
mucho más se ponen eufóricos, la profesora les advierte que 
si alguno se porta mal lo ingresa al colegio mientras los otros 
están conmigo en el parque de afuera eso hacen que se 
comprometan y se dispongan de forma positiva una vez que 
se realiza el ejercicio de coordinación óculo- manual los 
niños tienen baja capacidad coordinativa al lanzar y al 
calcular el objetivo de tiro también les digo que a mi orden 
realicen lanzamiento y sin darles la orden lanzan. 
Observaciones Sacar los niños de vez en cuando del colegio a explorar otros espacios les da un sentido de recreación y de libertad 
que aporta de forma positiva al aprendizaje y el estado emocional alto en cuanto lo interpersonal e intrapersonal. 
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Apéndice 3. Evidencia cuestionario ICE Bar-On 301 
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Apéndice 5. Planes de clase 402 
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Apéndices 6. Diarios de campo 402 
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Apéndices 7. Evidencia cuestionario ICE Bar-On
 
 
